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SECRETARIO DE LA GOBERNACION
P E D R O  P I Ñ E Y R O  ( H I J O )
E sta m em oria o ficial de la obra rea li­
zad a por el Poder E jecu tivo  de la P rovincia  
de Buenos A ires en el período 193 6 -1 9 4 0 , 
fu é  dispuesta por acuerdo de m inistros de 
fecha 3 de agosto de 1 9 38 , y se m andó  
im prim ir por resolución del 23 de diciem ­
bre de 193 8. Se p reparó  con la co labora­
ción de la Secre taría  de la G obernación y 
de los M inisterios de Gobierno, de O bras 
P úblicas y de H acienda. V isaron y ap ro­
baron sus respectivos contenidos las d irec­
ciones técnicas correspondientes y los or­
ganism os especializados del Gobierno.
N in gu n a persona ni in stitución  pu e­
den ad ju d icarse  derechos sobre esta obra  
ni puede tam poco ser en tregada a l co­
m ercio.
ESTA HECHO EL DEPOSITO QUE ESTABLECE LA LEY
REPUBLICA ARGENTINA
P R O V I N C I A  DE B U E N O S  A I R E S
P E R I O D O  1 9 3 6 - 1 9 4 0
VOLUMEN V
H I D R A U L I C A  
P A V I M E N T A C I O N  
O B R A S  S ANI T ARI AS  
GEODESIA Y CATASTRO
HIDRAULICA
D E S A G Ü E S  
G E N E R A L E S  
Y P A R C I A L E S
Los asuntos fundamentales de hidráulica pre­
ocuparon seriamente al P. E.
En el transcurso de este período, la ejecución 
de obras por administración o por contrato ca­
racteriza la labor realizada en esta materia.
Las obras realizadas o en ejecución son de 
muy distinta naturaleza ya que no sólo cabe dis­
tinguir entre los desagües, las simples canaliza­
ciones, corrección de cauces y entubamientos, 
sino que hay que tener en cuenta también los dra­
gados para mejorar la navegación, las obras 
portuarias, las defensas de playas y riberas en los 
ríos y en el mar, los balnearios, los trabajos de 
perforaciones, los estudios que se iniciaron en el 
río Colorado para riego en los Partidos de Pata-
gones y Villarino y la tarea que demanda la fis 
calización de la extracción de arena, el empadro­
namiento de fondeaderos y las construcciones en 
las riberas.
Con obras de desagües se ha trabajado en 41 
partidos de la Provincia, además de los compren­
didos en la zona inundable. De los trabajos en 
ejecución los más importantes son los que se 
realizan en Avellaneda, Lomas de Zamora y Al­
mirante Brown, comprendidos en un solo plan y 
el entubamiento del zanjón Sarmiento que bene­
ficiará a  varios partidos. Entre los trabajos ter­
minados merecen citarse, los ejecutados en el río 
Salado, en Junín; en el arroyo Pigüé, en Adolfo 
Alsina; las canalizaciones en Olavarría y Coronel 
Brandsen; el entubamiento en Lobos, y las cana­
lizaciones en Rojas. Se han salvado las dificulta­
des para la rectificación del arroyo Pergamino y 
se iniciaron con todo éxito los desagües de Mer­
cedes en la zona limítrofe con Navarro y Suipa- 
cha, partidos que también quedarán beneficiados.
En la Zona del Delta se mantuvieron en ac­
tividad los tres equipos disponibles. Dióse térmi­
no al dragado de los arroyos Manzano de la Barca 
y Laguna del Guazú y a  la profundización del ca­
nal Gobernador de la Serna, realizada en cola­
boración con el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación; prosiguió el dragado del Canal N9 6 en 
plena zona fiscal; el dragado de una nueva co­
municación entre los arroyos Los Angelitos y
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Punta Morán. Se trabajó en once cursos de agua; 
los trabajos más importantes fueron los realiza­
dos en los arroyos Las Piedras, Méndez Grande y 
Fredes.
Desde el taller y varadero del Delta se aten­
dió el aprovisionamiento de dragas y cuadrillas 
realizándose normalmente el servicio de inspec­
ción y control de los trabajos. Un trabajo intere­
sante al que se le ha dado un gran impulso es a  
la preparación de letreros indicadores de los 
arroyos navegables, muchos de los cuales ya han, 
sido colocados.
Como obra portuaria, debe considerarse la 
ampliación del Mercado de Frutos del Tigre, tra­
bajo que luego de algunas dificultades ha podido 
reanudarse con actividad.
En materia de defensa de playas y riberas, 
las obras que se realizan son de muy distinta na­
turaleza según el lugar a  proteger y en su ejecu­
ción la actividad queda supeditada a  los elemen­
tos que muchas veces paralizan los trabajos. Esto 
no obstante, ha podido darse término al primer 
tramo de la defensa de la costa de Miramar, se 
han construido nuevos espigones en Mar del 
Plata y en el terraplén de defensa de Carmen de 
Patagones.
En el grupo de balnearios se involucran obras 
análogas a  las de defensa de márgenes. Así el 
de Chascomús, que comprenden un gran mura- 
llón con amplias escalinatas. En el de General
José F. Uriburu se ha dado término a  los trabajos 
de fundación del muro y escaleras que abarcan 
en conjunto cerca de 700 m. de ribera. La cons­
trucción del muro, trabajo que se realiza por ad­
ministración, se ha ejecutado sin inconvenientes, 
encontrándose terminado un tramo de 400 m. de 
longitud. Las obras del balneario en el río Salto, 
en Marcelino Ugarte, así como las del natatorio 
en el arroyo Puán, prosiguen normalmente, a  di­
ferencia de lo que ocurre en el Paseo Costanero 
del Norte, donde las aguas del Río de la Plata 
perturbaron frecuentemente la marcha de los tra­
bajos.
Los equipos de perforaciones se mantuvieron 
en actividad trabajando en Bahía Blanca por 
cuenta de la Municipalidad local y en la estación 
Carlos Begueríe por cuenta del Ferrocarril Pro­
vincial.
Las concesiones para extracción de arena se 
mantienen sin mayores variaciones pero el pro­
ducido de la recaudación por los derechos res­
pectivos acusa un notable aumento debido al 
nuevo arancel de la Ley N9 4702.
El otorgamiento de fondeaderos acusa año 
a  año un leve aumento de concesiones.
En materia de riego se ha procurado reiniciar 
el estudio de tan interesante problema cuya solu­
ción determinaría en la Provincia, la transforma­
ción de la zona Sud, particularmente en los par­
tidos de Villarino y Patagones. Con los fondos pre­
vistos por la Ley de Presupuesto, se comenzó con 
el estudio del río Colorado, cuidándose especial­
mente el relevamiento de los canales de riego exis­
tentes, construidos por los vecinos. Algunas con­
cesiones han caducado y esto trae aparejado com­
plicaciones legales porque no es posible sin afec­
tar legítimos intereses, exigir el cierre de tales ca­
nales, autorizados como una concesión a  las tie­
rras, tierras que al cambiar de dueños han crea­
do situaciones legales de difícil solución con las 
disposiciones vigentes, pero que es de esperar pue­
dan resolverse en breve, pues se ha elaborado un 
proyecto general de Ley de Aguas que tendrá en 
cuenta las condiciones particulares del riego en 
la Provincia.
ZONA INUNDABLE
La Dirección de Hidráulica ha desarrollado 
en la red de canales de desagües a  su cargo, y en 
la prosecución de las nuevas obras complementa­
rias, una intensa labor durante este período.
En lo referente a  la conservación de las obras 
existentes ha continuado practicando numerosos 
y diversos trabajos, tales como la limpieza, ajuste 
y pintura de las compuertas, vertederos, esclusas, 
sifones y puentes metálicos; trabajos de movimien­
to de tierra para la reparación de terraplenes; 
arreglos de alambrados, campamentos y depó­
sitos de materiales; matanza de roedores y extir­
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pación del abrojo grande y a  la limpieza de cauce 
de canales, entre las cuales merecen citarse por 
su importancia, las realizadas en los canales A, 1 
y su lateral C, en el 18, 10 - 2 - 5 - 9 y F.
Se han realizado también diversos estudios 
en distintas regiones de la zona inundable, en 
base a  los cuales se han preparado los proyectos 
de las obras necesarias para resolver los proble­
mas planteados. De estos estudios merecen des­
tacarse los referentes a  las canalizaciones de un 
tramo del arroyo Chico, en el partido de Mar 
Chiquita; del arroyo Los Huesos, en el partido de 
Rauch; del arroyo Saladillo, en el partido del mis­
mo nombre y de un canal para desagüe de la la­
guna "Arbolito", en el partido de Mar Chiquita.
En lo que se refiere a  los trabajos de prosecu­
ción parcial de las obras existentes y obras nue­
vas, la Dirección de Hidráulica, ha continuado con 
la construcción de los distintos proyectos de obras 
que comprende el plan aprobado por el Poder 
Ejecutivo, a  saber: a) Desagües del partido de 
Castelli; b) Desagüe de "El Tordillo" en los parti­
dos de Dolores y General Conesa; c) Desagüe de 
la laguna del Carnero al Mar, en los partidos de 
General Guido, General Conesa y General La- 
valle; d) Desagüe de la laguna "Del Maestro" y 
de las cuencas de los arroyos "Chico" y "Las G a­
llinas", en los partidos de General M adariaga y 
Mar Chiquita, incluyendo también la zona al sur 
del canal N9 5; e) Desagüe de los partidos de Ge-
nercd Belgrano y Las Flores; f) Desagüe de la la­
guna de Ranchos, en el partido de General Paz;
g) Canal de la zona Saladillo-Cazon-Desvío Alva­
rez de Toledo al arroyo Saladillo; h) Prolongación 
del canal de "El Palenque" al cañadón "Del 
Malo"; i) Canalización del arroyo Siasgo, en Mon­
te; j) Desagüe en la zona comprendida entre 
Roque Pérez y del Carril.
Estas obras se han contratado y ejecutado en 
la medida que los fondos provenientes del im­
puesto de desagüe, calculado en un millón de 
pesos por año, lo han permitido.
DESAGÜE DE AVELLANEDA, ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
D E SE M B O C A D U R A  DEL CONDUCTO 
EN  EL A R R O Y O  G A L I N D E Z
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DESAGÜE DE AVELLANEDA, ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
CONFLUENCIA DE LOS CONDUCTOS DE 
LA A V E N ID A  T A L L E R E S  Y CALLE 
LEVALLE
n estos partidos
se han llevado a  ca­
bo las obras de ma­
yor importancia que 
en materia de des­
agües se han ejecu­
tado en la Provincia. 
Las obras ejecutadas 
abarcan una super­
ficie de 2.670 hectá­
reas densamente po-
DESAGÜE DE AVELLANEDA, AL- 
MIRANTE BROWN Y LOMAS DE 
ZAMORA. — BANFIELD', CALLE LE­
VALLE. INTERIOR DEL CONDUCTO
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bladas que compren-
DESAGÜE DE AVELLANEDA. ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
CALLE ARENALES TAPADA DEL CON­
DUCTO
den: la zona Este y
Oeste de Almirante 
Brown y la zona Este 
de Temperley, Lomas 
de Zamora, Banfield 
y Avellaneda.
El monto de estas 
obras realizadas por 
contrato, previa lici­
tación pública, as­
cendió a la cantidad
DESAGÜE DE AVELLANEDA. ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
CALLE ARENALES. ENCOFRADO META­
LICO Y HORMIGONADO DEL CONDUCTO
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DESAGÜE DE AVELLANEDA, ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
ENCOFRADO DEL CONDUCTO EN LA 
CALLE. JUNCAL ENTRE TEJEDOR Y 
C A R L O S  C A S A R E S .  T EM P E R L E Y
DESAGÜE DE AVELLANEDA, AL­
MIRANTE BROWN Y LOMAS DE 
ZAMORA. — SOLERAS EN CONS­
TRUCCION EN LA CALLE JUNCAL 
E N TR E T E J E D OR  Y BDO. DE 
I R I G O Y E N .  T E M P E R L E Y
$ 2.708.587 m/n. Los re­
cursos para su ejecución 
fueron arbitrados por las 
Leyes N? 4.376 y 4.489.
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DESAGÜE DE AVELLANEDA, ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
CONDUCTO EN LA CALLE PASCO EN­
TRE OBLIGADO Y STA. MARIA DE ORO, 
TEMPERLEY
-u .s* íí*
DESAGÜE DE AVELLANEDA. ALMIRAN­
TE BROWN Y LOMAS DE ZAMORA. —
CONDUCTO EN LA CALLE CERRITO 
ENTRE ALMIRANTE BROWN Y F. C. S., 
TEMPERLEY
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DESAGÜE DE AVELLANEDA. — CALLE 
GENERAL VIAMONTE. — EXCAVACION 
P A R A  L A  C O N S T R U C C I O N  
DEL C O N D U C T O  DE D E S A G Ü E .
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DESAGÜE DE AVELLANEDA. — 
CALLE GENERAL VIAMONTE. —
D E T AL L E DE LA A R M A D U R A  
DE HIERRO Y HORMIGONADO 
DE LA SOLERA DEL CONDUCTO
as obras ejecutadas en este partido, abarcan el 
saneamiento de 1.700 hectáreas y comprenden 
tres partes: lp el desagüe de Lanús Oeste median­
te la construcción de un entubamiento por las 
calles Santa Fe y General Viamonte hasta Gene­
ral Osorio desde donde un canal conduce la 
descarga al Riachuelo. 2Q desagüe de Gerli Oes-
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DESAGÜE DE AVELLANEDA. — CALLE 
GENERAL VIAMONTE. — HORMIGONA­
DO DE LOS FLANCOS DEL CONDUCTO
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DESAGÜE DE AVELLANEDA. — CALLE 
GENERAL VIAMONTE. — CONDUCTO 
T E R M I N A D O  Y CONSTRUCCION DE 
UNA C A M A R A  DE I N S P E C C I O N
ESAGÜE DE AVELLANE- 
— CALLE GENERAL 
I AMONTE. — TAPADO 
E L  C O N D U C T O
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DESAGÜE DE AVELLANEDA. — 
CALLE GENERAL VIAMONTE. —
I N TE R I O R  DEL C O N D U C T O
te que encauza las aguas del arroyo Crucecita ha­
cia el arroyo Sarandí y 3°, desagüe de Gerli Este( 
principalmente del boulevard Rodríguez.
El importe de estas obras, imputadas a las 
Leyes 4.376 y 4.489, ascendió a la suma de 
$ 1.024.527,10 m/n.
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A R TID O  DE 6 DE SE P T IEM B R E. —
ANI ON  DE LA C A L L E  F R E N C H  
NTRE E L  A R R O Y O  M O R O N  Y 
A L L E  S A N  M A R T I N ,  A N T E S  
E I N I C I A R S E  EL E N T U B A M I E N T O
D E S A G Ü E S  DE 
LA C A L L E  F R E N C H
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ENTUBAMIENTO ZANJA CALLE 
FRENCH. — VISTA DESDE LAS 
VIAS DEL F. C. O., HACIA LA 
C A L L E  R I V A D A V I A ,  A L  
I N I C I A R S E  L A S  O B R A S
a antigua zanja de desagüe existente en esta 
calle, se reemplazó por un entubamiento de 
1.330 m. de longitud o sea desde la calle Rivada- 
via hasta el arroyo Morón. Completaron esta 
obra la ejecución de varios ramales y las corres-
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ENTUBAMIENTO ZANJA CALLE 
F R E N C H . — V I S T A  TOMADA 
DESDE LAS VIAS DEL F. C. O. 
H A C I A  LA C A L L E  R A U C H
ZANJON FRENCH. — 
SU ENTUBAMIENTO.
— PUEDE APRECIAR­
SE LA ARMADURA 
D E L A  P L A T E A
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pondientes bocas de tormenta y bocas de regis­
tro. La superficie de la zona saneada es de 288 
hectáreas, densamente poblada y casi toda pa­
vimentada.
Para atender la ejecución de esta obra se 
aprovecharon los recursos de la Ley Np 3.736, 
que arrojaban un saldo de $ 212.700 m/n., invir­
tiéndose en total $ 210.922,37 m/n.
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_riDO DE 6 DE SEPTIEMBRE. — VISTA DE LA 
JIÑA DE LA CALLE CONSTITUCION Y MAUSER, 
'E S  DE E J E C U T A R S E  EL E N T U B A M I E N T O  
. Z A N J O N  S A R M I E N T O  E N H A E D O
Z A N J O N
S A R M I E N T O
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P A R T ID O  DE 6 DE S E P T IE M B R E .— 
ENTUBAMIENTO DEL ZANJON SARMIEN­
TO. — SOBRE LA ACERA SUR DE LA 
CALLE RIVADAVIA ANTES DE INICIAR­
SE LAS OBRAS DE ENTUBAMIENTO
P
sta obra, autorizada por la Ley NQ 4.454, consiste 
en el entubamiento del zanjón Sarmiento desde 
su nacimiento hasta la alcantarilla existente en 
el F. C. O. en las proximidades de la estación 
Ramos Mejía, en una longitud de 2.523 metros.
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ENTUBAMIENTO DEL ZANJON SARMIENTO. — VISTA 
S O B R E  LA C A L L E  RI V AD A VI A D UR A N T E  LA 
C O N S T R U C C I O N  D E L  E N T U B A M I E N T O .
C O N D U C T O  DE H O R M I G O N  A R M A D O  EN 
C O N S T R U C C I O N  C A L L E  L A M A D R I D  
E N T R E  R I V A D A V I A Y 2 5  D E  M A Y O
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P A R T I D O  D E  6 D E  S E P T I E M B R E . — 
Z A N JO N  SA R M IE N T O . — LA MISMA CALLE UNA 
VEZ I N I C I A D A S  L A S  O B R A S  DON DE  PU EDE  
V E R S E  E L  C O N D U C T O  C O N S T R U I D O
El costo total ascendió a  1a. 
cantidad de $ 274.308,76 m/n.
La caída de fuertes lluvias, 
ha demostrado que el des­
agüe ejecutado se comporta 
satisfactoriamente, sa n e á n ­
dose con ellas unas 680 hec­
táreas.
ZANJON SARMIENTO. — C O N D U C T O  
DE HORMIGON ARMADO TERMINADO, 
L I S T O  P A R A  T A P A R L O
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P A R T ID O  DE 6 DE SE P T IEM B R E.—  
CALLE TENIENTE GENERAL URIBURU 
Y C A S U L L O . — V IST A  A N T E S  DE 
E J E C U T A R S E  L A  C A N A L I Z A ­
C I O N  D E L  A R R O Y O  M O R O N
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PARTIDO 6 DE SEPTIEMBRE. —
A R R O Y O  M O R O N  A N T E S  DE 
EJECUTARSE LA CANALIZACION
La ejecución del entubamiento en la calle 
French, hizo más urgente la profundización del 
arroyo Morón, cuya canalización se inició con­
forme al proyecto aprobado que comprende una 
sección trapezoidal de 5.50 m. de ancho en la 
base y taludes de 1:1.  Los trabajos se han lle­
vado a  cabo por administración, con los recursos 
ordinarios del presupuesto. En total se han in­
vertido $ 54.000 m/n.




P A R TID O  DE 6 DE SEPTIEM BR E 
DESAGÜES EN ITUZAINGO. — CANJ
DE DESCARGA EN CONSTRUCCiq 
DEL CONDUCTO DE LA CALLE R 0 |
D E S A G Ü E S
E N
I T U Z A I N G O
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En esta población 
se e jecutaron  por 
adm inistración  las 
obras de d e sa g ü e s  
n e c e sar ia s  para el 
s a n e a m ie n to  de 
unas 100 hectáreas. 
Las obras ejecutadas 
consisten en la cons­
trucción de 1.098 m. 
de conducto, con sus 
correspondientes cá­
maras de regis-tro, 
bocas de tormenta y 
la  e jecución  de un 
pequeño can a l de 
descarga al arroyo 
Morón. Se invirtieron 
$ 47.811.41 m/n. con 
c a r g o  a  l a  L e y  
N? 4539.
D E S E M B O C A D U R A  
DEL CONDUCTO CONS­
TRUIDO- EN ITUZAINGO
P A R T I D O  D E  6 D E  S E P T I E M B R E . — 
D E S A G Ü E S  E N  I T U Z A I N G O .
E X C A V A D O R A  T R A B A J A N D O
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CANAL E ST E  COMPLETA­
MENTE T E R M IN A D A  LA 
CANALIZACION Y PRO- 
FU N D IZ A C IO N  DE LA 
ALCANTARILLA DEL F.C.O.
El desagüe de la calle Bernardo de 
Irigoyen constituirá una justa y muy anti­
gua aspiración del vecindario, que recién 
pudo realizarse , al proporcionar la Ley 
N° 4406 una partida de $ 100.000 m/n. para 
tal fin.
La obra consiste en la construcción de 
un entubamiento de 1.900 m. de longitud, 
desde la estación del F. C. Oeste, hasta el 
canal Este y la limpieza de este canal 
hasta su desembocadura en el arroyo La 
Choza. Su ejecución se hizo por administra­
ción. Las lluvias caídas después de termi­
nados los trabajos demostraron la eficacia 
de la obra realizada.
PARTIDO DE G E N E R A L  
RODRIGUEZ.— CONDUCTO 
DE DESAGÜE CONSTRUIDO 
CON BASE DE HORMIGON 
Y BOVEDA DE CHAPA 
"A R M C O " ACANALADA. 
P U E D E  V E R SE  P A R T E  
DEL C O N D U C T O  TERMI­
NADO Y PARTE DE BASE 
CO N  L O S MOLDES A U N
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E N T U B A M IE N T O  D E  L A  Z A N J A  
D E  L A  C A L L E  R O Q U E  S A E N Z  
PE Ñ A . — V IS T A  TO M A D A  A N T E S 
D E I N I C I A R S E  L A S  O B R A S
El entubamiento de 
la zanja existente en 
la calle Roque Sáenz 
Peña pudo realizarse 
con los recursos de la 
Ley N9 4406, que desti­
nó una p artid a  de 
$ 50.000 para esta obra.
Estos trabajos fueron 
e jecu tad os mediante 
licitación  p ú b lica  y 
comprenden la ejecu­
ción de un conducto 
de horm igón armado 
en una extensión de 
333 m. desde la desem­
b o cad u ra  del tramo
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O T R A  V I S T A  D E L  
C O N D U C T O  U N A  
VEZ H O R M IG O N A D O . 
EN EL PUEDE APRECIARSE 
EL ENCOFRADO UTLIZADO
D E SE M B O C A D U R A  EN EL R IO  DE LA P L A T A  
DEL CONDUCTO DE LA CALLE ROQUE SAENZ PEÑA
que trae las aguas desde las 
calles Centenario y Bernabé 
Márquez hasta la playa del 
Río de la Plata y la construc­
ción en ésta de un muro de 
defensa de 17 metros.
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LIMPIEZA Y CANALIZACION DEL ARROYO CARNAVAL (VILLA 
E L IS A ). — V IS T A  A N T E S  DE IN IC IA R S E  L A S  O B R A S
En la zona de Villa Elisa se canalizó el 
arroyo Carnaval, en el tram o com prendido 
entre la alcantarilla del F. C. S. y el puente 
del camino General Belgrano, obra esta larga­
mente reclamada por el vecindario. Los traba­
jos se realizaron por administración. Su costo fué 
de $ 30.000 m/n. La Ley N? 4406 arbitró los fondos.
Con la partida que asigna en cada año la 
Ley de Presupuesto, para la conservación de las 
obras de desagüe del ejido se han efectuado los 
siguientes trabajos: limpieza de los canales de la
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PARTIDO DE LA PLATA.—
V IS T A  D E  U N  TR A M O  
T E R M I N A D O  D E L  
A R R O Y O  C A R N A V A L
calle 11, 7, 74 y el del 
Jardín Zoológico; se re­
corrieron los arroyos 
"El Gato", Pérez, La 
Maza y La Fama. Se 
construyó un muro de 
piedra de 30 m. de lon­
gitud en una curva del 
arroyo El G ato. Se 
construyeron pequeños 
canales de desagüe en 
la  lo ca lid ad  de City 
Bell y Ensenada.
VISTA DE UNA DE LAS 
ZANJAS L IM P IA D A S  EN 
L O S  B A Ñ A D O S  DE  
E N S E N A D A
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PARTIDO DE LA PLATA.—
CANAL DE LA. CALLE 11 
ENTRE 36 Y 37, ANTES 
DE INICIARSE LOS TRA­
B A JO S DE L I M P I E Z A
CANAL DE LA CALLE 11, 
D E S P U E S  DE EFECTUA- 
D A  L A  L I M P I E Z A
D E F E N S A  S O B R E  EL 
A R R O Y O  "E L  G A T O ", 
DESPUES DE T ER M IN A ­
D O S  L O S  T R A B A JO S
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En el año 1925 se inició la construcción de 
un canal de circunvalación para defensa del 
ejido que no pudo terminarse por falta de 
fondos. Las Leyes Nos. 4406 y 4539, al arbitrar 
nuevos recursos permitieron la prosecución de 
los trabajos y la terminación de los mismos.
En esta segunda etapa se invirtieron 
$ 53.911.02 m/n.
Los trabajos realizados en este partido, 
han tenido por objeto desaguar el cañadón 
que cubría la parte O. de la Sección Chacras. 
El canal principal de sección variable y de 
12 Km. de longitud, conduce las aguas a  la 
cañada Martínez, cuyo desagüe se hace ha­
cia el río Salado. El costo de esta obra fué de 
$ 26.227.49 m/n. y los recursos respectivos fue­
ron provistos por la Ley N? 4406.
CHACABUCO. —  O B R A S  
DE DESAGÜE. — VISTA 
D E  U N  T R A M O  D E  
C A N A L  T E R M I N A D O
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Las obras ejecutadas en esta localidad 
consisten en la limpieza y rectificación del 
arroyo Puán, frente a  la planta urbana, en 
una extensión de 2.000 metros. Los, trabajos, 
presupuestados en $ 14.181.51 m/n. se realiza­
ron por administración con recursos de la Ley 
N<? 4406.
Con recursos del presupuesto se canalizó 
el arroyo Cordero desde su desembocadura 
en el río Las Conchas hasta pasar la alcanta­
rilla del Ferrocarril Central Argentino, o sea 
en una longitud aproximada de 5 Km. Esta 
canalización no sólo favorece los desagües 
del Bañado de San Fernando sino que tam­
bién facilita la descarga del arroyo Gauto en 
San Isidro. Se invirtió la suma de $ 12.853.60 
m/nacional.
S A N  F E R N A N D O .  —  
C A N A L IZ A C IO N  D E L  
A R R O Y O  C O R D E R O .—
TRA M O  T E R M I N A D O
Se efectuó la limpieza y profundización del 
cauce del río Salado en una longitud de 8 Km. 
y se rectificó el mismo cauce en unos 6 Km. El 
costo de esta obra alcanzó a  la cantidad de 
$ 106.951.70 y los fondos fueron arbitrados por las 
Leyes Nos. 4406 y 4539.
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JUNIN. —  CANALIZACION 
D E L  R I O  S A L A D O . —
VISTA ANTES DE INICIAR- 
S E  L O S  T R A B A J O S
JUNIN. — CANALIZACION 
D E L  R I O  S A L A D O . —
V I S T A  D U R A N T E  
LA C O N S T R U C C I O N
JUNIN. —  CANALIZACION 
D E L  R I O  S A L A D O . —
V IS T A  DE UN TRA M O  
DE CANAL TERM INADO
ADOLFO ALSINA. —  CANALIZA­
CION DEL ARROYO PIGÜÉ. —
VISTA DE UN TRAMO ANTES 
DE E F E C T U A R S E  LAS O B R A S
El arroyo Pigüé, pre­
se n ta b a  en C arhué, 
poco antes de su des­
embocadura en el la­
go Epecuén, varios 
brazos por donde ten­
día a  desaparecer su 
escaso caudal de estia­
je. La canalización del 
tramo inferior de este 
arroyo ha tenido por 
objeto, en cau zar su 
caudal evitando pérdi­
das y a  mantener el 
nivel del lago Epecuén, 
donde la intensa eva­
poración reduce la al­
tura de las aguas. Su 
ejecución se hizo por 
administración. Su cos­
to fué de $ 118.930.55 
m/n. arbitrando los re­
cursos, la Ley N° 4403.
VISTA DE UN TRAMO TERMINADO
$0
Se canalizó y rectificó la cañada de Gó­
mez, desde las vías del ferrocarril del Sud 
hasta el arroyo Abascal en una longitud de 
casi 10 Km. Su costo fue de $ 27.415.43 m/n. 
La Ley N? 4539 proporcionó los fondos.
P A R T ID O  DE CORONEL 
BRANDSEN. — E X C A V A ­
DORA TRABAJANDO EN 
LA C A N A L IZ A C IO N  Y 
P R O F U N D IZ A C IO N  DE 
L A  C A Ñ A D A  G O M E Z
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ROJAS. — LAGUNA "L A S PA LM A S" ANTES DE INICIARSE LA S OBRAS
La Ley LP 4539 
autorizó el sanea­
miento de la zona 
comprendida entre 
l a s  e s t a c i o n e s  
C a r a b e l a s  del 
F. C. C. G. y Cano 
del F. C. C. A. Las 
obras e fec tu ad as 
consisten en la  
construcción de un 
canal principal de 
23.400 m. de longi­
tud que descarga 
en el arroyo Dulce 
y de cuatro rama­
les secundarios. El 
costo de esta obra 
fué de $ 105.025.84 
m/nacional.
LAGUNA "LAS PALMAS" 
D E S P U E S  DE LA O B R A
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LOBOS. —  DESAGÜE PLUVIAL.—
V IST A  D U R A N TE  LA  C O N S­
T R U C C IO N  DEL C O N D U C TO
Para evitar las inunda­
ciones en la planta urbana 
del pueblo se tenía prepa­
rado desde 1929 un proyec­
to de entubamiento por la
calle Necochea y su pro­
longación Ameghino des­
de las v ía s . del F. C. S. 
hasta el canal Salgado y 
cuya ejecución no se lle­
vaba a  cabo por taita de 
recursos. La Ley N° 4539 
al arbitrar los fondos per­
mitió llevar a  la práctica 
el citado proyecto. El mon­
to invertido fué de pesos 
77.991.95 m/n.
D E S A G Ü E  PLUVIAL. — VISTA 
DEL C O N D U C T O  TERMINADO, 
D U R A N T E  L A  T A P A D A
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HOQUE PEREZ. —  DURANTE 
LA C O N ST R U C C IO N  DE 
UNO DE LOS CANALES
Para asegurar el desagüe 
de la parte norte del ejido, des­
de las inmediaciones del hos­
pital hasta el río Salado, se ha 
construido un canal, cuyo cos­
to asciende a  la cantidad de 
$ 17.098.06 m/n. Los recursos 
correspondientes fueron arbi­
trados por la Ley N? 4406.
Por adm inistración  y con 
cargo a  la Ley NQ 4539 se efec­
tuaron los desagües del campo 
"La Viznaga" hacia el río Sa­
lado, construyéndose un canal 
de 9.300 m. y 6 alcantarillas con 
un gasto total de $ 11.531.38.
Para asegurar el desagüe 
del pueblo de Roque Pérez y 
del camino a  Lobos a  lo largo 
de la vía del F. C. Sud, se in­
virtió una partida de $ 6.000 
con cargo a  la Ley N? 4539, en 
la  construcción de un canal de 
unos 5 Km. de longitud.
VISTA DE UNA DE LAS 
ALCANTARILLAS C O N S ­
T R U ID A S SO B R E  LO S 
CANALES DE DESAGÜES
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ARROYO PERGAMINO. —  
EXCAVADORA A CAN- 
G IL O N E S . — E ST A D O  
DEL A R R O Y O  A N T E S 
D E  L A  O B R A
El proyecto de rectificación y endicamiento 
del arroyo Pergamino, que databa del año 1928, 
fué actualizado aprovechando los recursos crea­
dos por la Ley N9 4539. Licitadas estas obras fue­
ron adjudicadas en la suma de $ 146.717.65 m/n. 
La Municipalidad ha contribuido para esta obra 
con la cantidad de $ 30.000 m/n.
A R R O Y O  PERGA­
M INO D U R A N TE  
LA EJECUCION DE 
L O S T R A B A J O S
Para la zona de la Vanguardia, próxima a  la 
estación El Socorro del F. C. C. A. se preparó un 
proyecto de desagüe que se realizó por adminis­
tración con el aporte de la contribución vecinal 
que llegó a  $ 4.529.50 m/n. y los fondos de la Ley 
N? 4539 partida de $ 27.070.27 m/n. Los trabajos 
ejecutados comprenden la limpieza de una caña­
da que lleva las aguas al arroyo Pergamino y la 
excavación de un canal de 4 Km. con lo que el 
total canalizado llegó a  16 Km.
A fin de evitar las inundaciones que se produ­
cían en el pueblo de Pedernales, se efectuó la 
construcción de un canal de 9.600 m. de longitud. 
Esta obra realizada por contrato costó la cantidad 
de $ 19.351.37 m/n.
25 DE MAYO. 
—  OBRA DE 
D E S A G Ü E S  
E N P E D E R ­
N A L E S .  —  
V I S T A  DE  
UN TR A M O  
DE C A N A L  
TERMINADO, 
E N  E R-  
N E S T  I N  A
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NAVARRO. — VISTA DE LA CANALIZACION 
D E L A  C A Ñ A D A  DE  L A S  G A R Z A S
La aceleración de los desagües hacia la la­
guna de Navarro producida por las cunetas de 
los nuevos caminos y el incremento de las obras 
ejecutadas en los partidos de Suipacha y Merce­
des determinó que se procurara aumentar la des­
carga de la laguna y a  tal efecto se resolvió lim­
piar y rectificar la cañada de Las Garzas, desde 
la laguna hasta unos 7 Km. hacia aguas abajo, 
tramo en que los embancamientos anulaban la 
pendiente, dificultando el escurrimiento. Su eje­
cución se llevó a  cabo por administración dentro 
de la suma de $ 27.173 m/n., arbitrados por la 
Ley 4539.
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N A V A R R O .  —  ALTURA 
QUE ALCANZABAN LAS 
AGUAS, SOBRE EL PUEN­
TE DEL F. C. S. ANTES 
D E  L A S  O B R A S  DE  
C A N A L I Z A C I O N
La Ley N? 4539 al destinar una partida de 
$ 40.000 para obras de desagüe en este partido, 
permitió la ejecución del proyecto confeccionado 
para el saneamiento de la zona próxima a  la esta­
ción Molí, mediante la construcción de un canal 
de 7.500 m. de longitud.
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La Ley N9 4539, in­
cluyó una partida de 
$ 150.000 m/n. para 
en cau zar los d e s­
MERCEDES. —  LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE LA CAÑADA DE 
NAVARRO. — VISTA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
agües de las lagu­
nas "La Turbia" y 
"La Espadaña" ha­
cia el arroyo L as 
Garzas, afluente del 
Salado.
Las obras consis­
ten en un canal prin­
cipal de 20 Km. de 
longitud y de dos ra­
males con un recorri­
do de 20.725 m. El
cubo excavado as­
cendió a  la cantidad 
de 165.000 metros cú-» 
bicos.
CAÑADA DE NAVARRO. —
C A N A L  E N  C U R V A ,  
T E R M I N A D O
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PARTIDOS DE 6 DE SEPTIEMBRE, MATANZA Y SAN MARTIN. —
ARROYO MALDONADO ANTES DE INICIARSE LAS OBRAS DE 
CANALIZACION
P A R T E  DEL A R R O Y O  M A L D O N A D O  T E R M IN A D O . -  
PU E D E  A P R E C IA R S E  L A S  D IM E N S IO N E S  DEL C A N A L
DESEMBOCADURA EN EL 
ARROYO M A LD O N A D O  
DEL ENTUBAMIENTO DEL 
Z A N J O N  SA R M IE N T O
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El entubam iento 
del zanjón Sarmien­
to favorece a  estos 
tres partidos. Los tra- 
b a jo s  se iniciaron 
con la canalización 
del arroyo Maldona- 
do desde el límite de 
la Capital Federal 
hasta la desemboca­
dura del zanjón Sar­
miento en una ex­
tensión de 413 me­
tros; se inicia luego 
el entubamiento pro­
yectado hasta em­
p alm ar con el ya  
existente en las pro­
ximidades de la es­
tación Ramos Mejía, 
con un recorrido de 
4 Km. Su construc­
ción se realizó por 
contrato y el importe 
total es de 914.759.03 
pesos moneda nacio­
nal con cargo a  la 
Ley N? 4539.
T A P A D A  DEL 
CONDUCTO YA 
T E R M I N A D O
PARTIDOS DE G DE SEPTIEMBRE, MATANZA Y SAN MARTIN,
E N T U B A M IEN T O  DEL Z A N J O N  SA R M IE N T O . — PLATEA 
H O R M I G O N  A R M A D O  P A R A  C O N D U C
C O N D U C T O  EN CONSTRUCCION CO N  C H A P A  A R M C O
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O B R A S  EN 
LA Z O N A  
DEL D E L T A
_
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Multiplicar las pequeñas vías navegables, es 
el problema que más interesa resolver en esta 
zona de amplios ríos, comunicados entre sí por 
arroyos importantes y canales de primera catego­
ría que permiten llegar rápidamente a  las Pro­
vincias de Entre Ríos y Santa Fe y aun a  la Repú­
blica Oriental del Uruguay, pero que dejan enor­
mes extensiones de islas sin acceso a  su interior. 
Por ello, los trabajos más importantes realizados 
por la Dirección de Hidráulica en la zona del Delta 
del Paraná, son las canalizaciones por dragado,
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UNA DE LAS DRAGAS EMPLEA­
D A S EN L O S T R A B A JO S  DE 
CANALIZACION DE ESTA ZONA
siguiendo luego las que se ejecutan por interme­
dio de cuadrillas, entre las cuales se destacan los 
que se llevan a  cabo en las vías navegables, eli­
minando de sus orillas los árboles que amenazan 
caerse y extrayendo de su cauce los troncos que 
estorban a  la navegación.
Con las tres dragas que dispone esa Reparti­
ción, se han efectuado los siguientes trabajos de 
dragado:
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SAN ISIDRO. —  CANALIZACION DEL ARROYO 
SARANDL — AL IN IC IA R S E  L O S TRABAJOS
CANALIZACION DEL ARROYO SARANDI DURANTE SU EJECUCION
■ H
Se canalizó  un 
tramo de 1.178 m. 
con un ancho en la 
solera de 15 m. El 
material d rag ad o  
se utilizó en el re­
lleno de la avenida 
que corre paralela 
a l . m e n c i o n a d o  
arroyo. El monto de 
la obra realizada 
fué de $ 75.627,50 
m/n. siendo la con­
tribución vecinal 
de $ 8.200 m/n.
CANALIZACION DEL ARRO­






ZONA DONDE SE 
A B R I O  L A  
D A R S E N A
Se excavó una dársena de 50 m. por 35 m. 
para la Gendarmería de Islas. El cubo exca­
vado se empleó en el relleno de los terrenos 
ocupados por dicha dependencia. El costo 
fué de $ 2.532,50 m/n.
V IS T A  DE LA 
D A R S E N A  
YA CONSTRUIDA
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VISTA DE LA ZANJA TO­
RRES ANTES DEL DRAGADO
Z A N J A
F O R R E S
Se canalizó un tramo de 1.303 m. de la zanja 
Torres y arroyo Los Angelitos, estableciéndose 
con ello una nueva vía de comunicación entre 
los arroyos Chaná y Chanacito. El ancho del 
canal en la solera es de 10 metros y su costo de 
$ 50.117,95 m/n. La contribución vecinal fué de 
$ 11.741,05 m/n.
C A N A L I Z A C I O N  D E L  
ARROYO ANGOSTURA. —
DURANTE LOS TRABAJOS
Al canalizarse 1.589 m. de longitud de estos 
arroyos, se dejó en condiciones de navegabilidad 
una importantísima vía de comunicación entre 
los arroyos Carapachay y Espera. El ancho de 
la solera del canal excavado fué de 9 metros y 
su costo de $ 18.802,47. La contribución vecinal 
fué de $ 3.908 m/n.
T R A MO  DEL A R R O Y O  
A N G O S T U R A ,  DESPUES 
DE LA C A N A L I Z A C I O N
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ARROYO MANZANO DE LA BARCA. —
ANTES DE EFECTUARSE LAS OBRAS'
TRABAJOS PRELIMINARES AL DRAGADO
La canalización 
de este arroyo, ha 
tenido por objeto 
hacer n av e g ab le  
esa vía de comu­
nicación entre los 
ríos Paraná Guazú 
y B arca  G rande. 
La longitud del tra­
mo canalizado es 
de 3.419 m. con un 
costo de $ 45.435,77, 
incluyendo la con­
tribución vecinal 
q u e  f u é  d e  
$ 9.389,00 m/n.
VISTA TOMADA DESPUES DE 
LAS OBRAS DE DRAGADO
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Se dragó el banco que existía en 
la entrada del canal San Fernando, 
extrayéndose 10.382 metros cúbicos de 
tierra, con un costo de $ 8.706,85 m/n.
Se rectificó la desembocadura de 
este arroyo, con la construcción de 
un canal de 382 metros de longitud. 
El costo de esta obra, fué de $ 9.890,30 
m/n., siendo la contribución vecinal 
de $ 1.020,00 m/n.
En este arroyo se dragaron 2,212 
metros cúbicos de tierra con un costo 




DESVIO A PUNTA MOHAN. — VISTA DE LA CANCHA ANTES DEL 
DRAGADO DEL DESVIO DE LA ZANJA TORRES HACIA PUNTA MORAN
VISTA DE LA PREPARACION DE LA CANCHA 
DESPUES DE LA EXTRACCION DE LOS EMBALSADOS
Esta obra consiste en 
la construcción de un 
canal de 10 metros de 
ancho en la soléra para 
unir la zanja Torres y 
arroyo Los Angelitos con 
el río de La Plata a  la 
altura de Punta Morón. 
Estos trabajos continúan 
en ejecución, habiéndo­
se ya dragado unos 2.000 
metros de canal, en te­
rrenos con ceibales que 
obligan a  un trabajo ím­
probo de destronques, 
con pajonales y embal­
sados que obstruyen la 
draga y no resisten el 
relleno, que tiende a  des­
lizarse cuando los terra­
plenes de contención no 
se consolidan, lo que exi­
ge reforzarlos con esta­
cas de sauce y faginas. 
Se llevan invertido pe­
sos 28.000.00 m/n., siendo 
la contribución vecinal 
de $ 3.000.00 m/n.





gación del canal 
N9 6 desde  el 
arroyo San Ro­
que hasta unirlo 
con el arroyo Las 
P iedras. Se lle­
van ya canaliza­
dos 4.157 metros, 
h ab ién dose  in­
vertido 60.000.00 
p esos m /n. La 
acción de drena­
je de este canal, 
dé 16 metros de 
ancho en la sole­
ra, en los enor­
m es p a jo n a le s  
que se extienden 
desde el arroyo 
San Roque hasta 
el río Carabelas,
VISTA DE LOS TRABAJOS 
PREPARATORIOS P A R A  
E L  D R A G A D O
OTRA VISTA DE LA CANCHA PREPARADA PARA EL DRAGADO
CANAL 6. — VISTA TOMADA DESDE EL ARROYO SAN ROQUE, 
HACIA EL ARROYO ÑACURUTÚ, ANTES DEL DRAGADO
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VISTA TOMADA DESDE 
EL ARROYO SAN RO­
QUE, HACIA EL PA­
RANA DE LAS PAL- 
M A S ,  D E S P U E S  
D E L  D R A G A D O
ha transformado 
la situación de 
los lotes fiscales, 
perm itiendo el 
fáci] cultivo de 
los mismos.
A R R O Y O  FELICARIA. —
UNA VISTA DESPUES DE 
LA LIMPIEZA EFECTUADA
Esta en ejecución la ca­
nalización de este arroyo 
desde el arroyo Estudiante 
hasta el Paraná Miní, en 
una longitud de 13.300 me­
tros. Actualmente ya se 
han canalizado 2.265 me­
tros y se llevan invertidos 
$ 9.000.00 m/n. La contri­
bución vecinal ha sido de 
$ 3.000.00 m/n.
ARROYO FELICARIA. —
DRAGA A L  I N I C I A R  
L O S  T R A B A J O S
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En la nueva Escuela Experimental de Agri­
cultura, ubicada en la 4° Sección, se excavó una 
dársena para servicio de dicha Escuela.
Se profundizó la dársena del Tigre Sailing 
Club por cuenta del mismo.
Frente a  los astilleros de Hansen y Puccini, se 
excavó por cuenta de ese establecimiento el frente 
sobre el río Luján, a  fin de facilitar el lanzamiento 
de las grandes barcas construidas en el mismo.
En el Mercado de Frutas del Tigre, se han 
hecho varios dragados en sus dársenas a  fin de 
conservar la profundidad de las mismas.
Se profundizó el acceso al Yatch Club Buenos 
Aires y por pedido de la Municipalidad de San 
Femando, se rellenó el acceso al balneario de esa 
localidad.
Siempre con el mismo criterio de aumentar 
las vías navegables, se han adquirido reciente­
mente tres draglines, especie de guinche flotante 
que acciona por medio de cables, un balde de 
arrastre. Han resultado muy convenientes como 
elementos auxiliares de las cuadrillas en la pro-
ARROTO RICO. — "LA DRAGLINE" TRABAIANDO EN SECO
"DRAGUN" TRABAJANDO EN EL ARROYO RICO
fundización de 
pequeñ os arro­




dos en la profun- 
dización de los 
arroyos: Fulmi­
nante en la F  
Sección y Rico y 
Toledo en la 2^ 
Sección.
VISTA DEL ARROYO RICO 
DESPUES DE LOS TRABAJOS 
EFECTUADOS P O R  L A  
" D R A G L I N E "
TRABAJOS DE CUADRILLA. — SACANDO 
TRONCOS DEL CAUCE DE UN ARROYO
TRABAJOS DE CUADRILLA
Las cuadrillas destacadas en las distintas sec­
ciones del Delta, han trabajado en la limpieza, 
guadañado de las costas, extracción de troncos, 
cortes de árboles, extracción de camalotes, remo­
ción de tierra de las orillas y excavación de cauce 
en los siguientes cursos de agua:
a) Arroyos Gutiérrez, Cruz Colorada, Alba- 
rracín, Caraguatá, Cambado, río Tigre y canal
7 7
TRABAJOS DE CUADRILLA. — ARROYO 
LAS CAÑAS. ENSANCHE DE LA BOCA
ARROYO LAS CAÑAS. — INICIACION DE LOS TRABAJOS DE REC­
TIFICACION DE LA CURVA EN LA BOCA DEL ARROYO CANELONES
G o b e r n a d o r  




so, Morón, Rico, 
Durazno, C an e­
lones, Rom ero, 
Nutria, Felicaria, 
Fredes, Toledo, 
La V iuda, Pay 
Carabí, Las Ca­
ñas, Canal Go­
bernador de La 
Serna, Canal N? 
4 y z a n ja  de  
unión de los arro­
yos Las Cañas 
al Pay Carabí en
ARROYO RICO. — RETIRO 
DE CAMALOTES QUE OBS­
TRUYEN LA NAVEGACION
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la 29 Sección de 
Islas.
c) Arroyos Mén­
dez Chico y Mén­
dez Grande en la 
3^ Sección de Is­
las.
d) Arroyos Mi­
rador, L as Pie­
dras y la zanja 
Noel en la 4^ 
Sección de Islas.
ABBOYO LAS PIEDRAS. — VISTA TOMADA DURANTE SU LIMPIEZA
VISTA TOMADA EN EL ARROYO LAS PIEDRAS ANTES 
DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RECTIFICACION
T o d o s e s to s  
trabajos se cos­
tearon con los re­
cursos ordinarios 
que determinó 
en cada año el
ABROYO LAS PIEDRAS. —
VISTA TOMADA DESPUES 
D E  E F E C T U A D O S  
L O S  T R A B A J O S
7 9
presupuesto  en
ARROYO MENDEZ GRANDE. — VISTA DE LOS TRABAJOS 
EFECTUADOS EN EL, POR LA CUADRILLA DE LIMPIEZA
ARROYO MIRADOR. — TRAMO TERMINADO DE LIMPIAR
vigencia, contán­
dose además pa­
ra las obras de 
dragado, con la 
contribución de 
los vecinos, de 




PLATANOS CAIDOS AL 
RIO ANTES DE SER COR­
TADOS POR LA CUADRILLA
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TALLER Y VARADERO DEL D E L T A -
TIPO DE CASA PARA EL PERSONAL.
Esta dependencia ubicada en la 2^ Sección 
del Delta, sobre el río Paraná Miní, tiene por ob­
jeto atender los trabajos de la zona, referente a  
compra de materiales, aprovisionamiento de he­
rramientas y repuestos para dragas y cuadrillas 
y reparación del material flotante. Además, entre 
otros, pueden citarse los siguientes trabajos que
CASA P A R A  O B R E R O S  
CON FAMILIA, F A S E  DE 
S U  C O N S T R U C C I O N
TALLER Y VARADERO DEL 
DELTA. — CONSTRUCCION 
DE UNA BALSA PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN 
PEDRO. —  I N I C I A C I O N  
DE  L O S  T R A B A J O S
LA MISMA BALSA, YA TER­
MINADA EN CONDICIONES 
DE PRESTAR S E R V I C I O
R E P A R A C I O N  
DE UNA LANCHA
T AL L E R  Y V A R A D E R O  
DEL DELTA. — GUINCHE 
C A R G A N D O  C A Ñ E R I A  
FLOTANTE CON DESTINO 
A L A S  D R A G A S
se realizan en esos talleres: ejecución y coloca­
ción de letreros indicadores del nombre de los 
arroyos; construcción de canoas; ampliación del 
depósito de materiales y galpón de herrería; ins­
talación de una pequeña usina eléctrica para luz 
y fuerza y construcción de galpones para cuadri­
llas en substitución de las carpas de lona.
TIPO DE LETRERO 
CONSTRUIDO EN EL 
TALLER Y VARADE­
RO PARA SEÑALA­
MIENTO D E L A S  
V I A S  D E  C O M U ­
N I C A C I O N
ARROYO DURAZNO 
A CANA L de !¿ SERNA
*  .............  K fu 7 2
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D E F E N S A  DE 
P L A Y A S  Y 
R I B E R A S
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Las obras efectuadas por la Dirección de 
Hidráulica en la ciudad balnearia de Mar del 
Plata, comprenden trabajos de distinta natura­
leza, siendo la construcción de espigones los más 
importantes desde los puntos de vista técnico y 
económico. La finalidad de ellos es la creación 
y conservación de playas y la defensa de las 
costas y se hallan ubicadas en el tramo com­
prendido entre el Parque Carnet y el extremo
GENERAL PUEYRREDON. —
INICIACION DE LA CONS­
TRUCCION DEL ESPIGON 
N ? 1 DE LA P L A Y A  
S A I N T  J A M E S
DURANTE LA EJECUCION 
DEL ESPIGON N<? 1 DE LA 
PLAYA S A I N T  J A M E S
ESTADO, AL 31 DE DI­
CIEMBRE DE 1938, DEL 
ESPIGON N<? 1 DE LA 




O E N E R A L  P U E Y R R E D O N .  — E S P I G O N  S A I N T  J A M E S .  
I S T A  D E L  T A B L E S T A C A D O  METALICO EN EL COSTADO SUD
Norte d é la  playa 
de Saint James. 
Su longitud defi­
nitiva no puede 
fija rse  de ante­
mano porque la 
m ism a depende 
de los resultados
obtenidos y esos 
re su lta d o s  r e ­
quieren muchas 
veces p a ra  ha­
cerse presente, 
l a  a c c ió n  d e l 
tiempo.
Se ha trabaja­
do en la prolon­
gación , relleno 
de piedras, hor­
migonado y con- 
s e r v a c ió n  en 
gen era l de los 
e sp igon es exis­
tentes en la pla- 
y a  Brístol; en 
Punta Iglesia, en 
el extremo Norte 
de la playa La 
Perla y en el de
VISTA DE LOS PILOTES DE 
LA RAMBLA LA PERLA, DU­
RANTE LA EJECUCION 
DEL ESPIGON UBICADO 
EN SU EXTREMO NORTE
88




do se ha iniciado 
la construcción 
de los siguientes GENERAL PUEYRREDON. — VISTA DE LOS PILOTES DE LA RAMBLA LA PERLA DESPUES DE LA CONSTRUCCION DEL ESPIGON UBICADO EN SU EXTREMO NORTE
esp igon es: uno 
en el extremo 
Norte de la playa 
Saint James; dos 
en la  p la y a  La 
Perla y cuatro en 
la  p la y a  frente 
al Sanatorio Ma­
rítimo y A silo  
Saturn ino Un- 
zué. La longitud 
a lc a n z a d a  en 




b a jan d o  en el 
relleno de p ie ­
dras y hormigo­
nado de la parte 
superior.
INICIACION DE LAS OBRAS
EN EL ESPIGON FRENTE
A L  A S I L O  U N Z U E
VISTA DE LA PLAYA FORMADA POR EL ESPIGON UBICADO EN El 
E X T R E M O  N O R T E  D E  L A  R A M B L A  L A  P E R L A
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GENERAL PUEYRREDON.—  
ESPIGON F R E N T E  A L  
ASILO UNZUE. — TRA­
BAJOS EN EL ARRANQUE
E S P I G O N  F R E N T E  A L  
ASILO UNZUE. — ASPEC­
TO GENERAL DE LA OBRA
Además, entre las obras diversas cabe des­
tacar las siguientes:
a) Terminación de la reconstrucción del muro 
de la Explanada Sud.
b) Reconstrucción del muro marítimo de la pi­
leta de Punta Iglesia.
c) Construcción de accesos a  las playas popu­
lar y de Punta Iglesia aprovechando las vie­
ja s  fundaciones existentes frente al Club
90
Mar del Plata.
d) R e c o n stru c ­
ción de un tra­
mo de 46 me­
tros del muro 
marítimo que 
corre entre el 
Torreón y el 
Pigeon Club.
e) Demolición y 
reconstrucción 
del m urallón 
marítimo en­
tre el Pigeon 
Club y playa 
Saint Jam es, 
en una longi­




p iedra  en la  
barranca que 
va  desde el 
Pigeon Club a 
P laya  S a in t  
Jam es con ob-
ESCAL1NATA TERMINADA 
EN LAS OBRAS DE ACCE­
SO A LA PLAYA POPULAR
91
jeto de utili­





a  la  am plia-
T R A B A J O S  Q U E  S E  R E A L I Z A N  P A R A  A M P L I A R  L A  
PLAYA DE JUEGOS INFANTILES DE LA PILETA DE PUNTA IGLESIA
ción del cami­
no e n tre  lo s  
puntos in d i­
cados.
g) A m p lia c ió n  
de la playa de 
juegos infanti­
les al Norte de 
la  p ile ta  de 
Punta Iglesia.
h) Construcción 
de un muro de
contención en­
tre esa pileta 
y el esp igón  
de Punta Igle­
sia.
i) Reemplazo de 
las balaustra­
das en las Ex­
p l a y a  DE JUEGOS INFAN­
TILES DE LA PILETA DE PUN­




y Norte por un 
m ú r e t e  de 
m anipostería 
de piedra,
j) Extracción de 
piedras en las
GENERAL PUEYBREDON. — VISTA GENERAL DE LA PILETA DE PUNTA IGLESIA
p la y a s  y de­




de todas e sta s 
obras se atendió 
con las partidas 
asignadas en ca­
da año en la Ley 
de Presupuesto 
y ad em ás con
los recursos a r ­
bitrados por las
Leyes números 
4405 y 4539, in­
virtiéndose en 
total la cantidad 
de $ 1.247.105,04 
m/nacional.
DETALLE DEL MURETE DE 
MAMPQSTERIA DE PIEDRA, 
CONSTRUIDO EN REEM­
PLAZO DE LAS ANTIGUAS 
B A L A U S T R A D A S
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PARTIDO DE PATAGONES. — TRABAJOS DE DESMONTE Y LIMPIEZA 
FRENTE AL PUEBLO CARMEN DE PATAGONES PARA LA CONS­
TRUCCION DEL TERRAPLEN DE DEFENSA. ASPECTO GENERAL 
QUE PRESENTABA LA RIBERA ANTES DE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS. — VISTA TOMADA DESDE EL MUELLE MIHANOVICH
C A R M E N  DE  
P A T A G O N E S
Con el propósito de evitar las inundaciones 
del pueblo de Carmen de Patagones, producidas 
por las crecientes del Río Negro, se construyó 




PLEN DE DEFENSA 
FRENTE AL PUEBLO 
D E  C A R M E N  
DE P A T A G O N E S
TRAMO DE TERRA­
PLEN S O B R E  L A  
MARGEN IZQUIER­
DA DEL RIO NE­
GRO, F R E N T E  A 
C A R M E N  D E  
P A T A G O N E S
REVESTIMIENTO DE 
PIEDRA EN  L A S  
PARTES DEL TALUD 
DEL T E R R A P L E N  
ATACADO POR LAS 
AGUAS, P O R  S U  
PROXIMIDAD AL RIO
fensade 1.930 
me t r o s  de  
longitud, a l 
que atravie-
CARMEN DE PATAGONES. — MURO DE san OCllO COH-
SOSTEN1MIENTO EN LOS TRAMOS DEL TE-
RRAPLEN MAS EXPUESTO A LAS ACCIO-nes dinámicas de las aguas del rio ductos con sus correspondientes compuertas auto­
máticas, destinados a  descargar las aguas de la 
planta urbana. Además, para evitar la acción 
socavadora de la corriente y del oleaje del río 
en el talud del terraplén, se ha revestido el mismo 
con plantaciones adecuadas.
El monto invertido en esta obra fué de pesos 
doscientos mil moneda nacional y los recursos 
fueron arbitrados por la Ley Np 4420.
TERRAPLEN DE DEFENSA 
SOBRE LA MARGEN IZ­
QUIERDA DEL RIO NE­
GRO. OBRA DE DESAGÜE
96
O B R A S
P O R T U A R I A S
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Asumen por su naturaleza y destino, el ca­
rácter de obras portuarias las realizadas en el 
Mercado de Frutos del Tigre, con el objeto de me­
jorar y ampliar siis dársenas y aumentar el núme­
ro de éstas.
Las obras de ampliación efectuadas compren­
den: ensanche de la dársena N° 2; construcción 
de muros verticales en ambos costados y muro es­
calonado en la cabecera; excavación de la dár­
sena N° 3 y construcción de galpones y detensa
98
VISTA. DE LA LOSA 
DE D A R S E N A  2, 
MURO ES TE ,  DU­
RANTE LA CONS- 
T R U C C I O N
99
cu-
MERCADO DE FRUTOS DEL TIGRE. — HINCA 
DE PILOTES; MURO ESTE DE DARSENA 2
DARSENA N1? 2 TERMINADA. VISTA TOMADA 
D E S D E  E L  R I O  L U J A N
de acero 






ción pública y 
el monto in­
vertido ascien­
de a  la canti­





sos por las Le­




VISTA GENERAL DEL SI­
TIO DONDE SE CONSTRUI­
RA LA DARSENA N<? 3
100
cons-bién la s­
trucción de un 
t a b l e s t a c a -  
do de defensa 
en el e x t r e ­
mo Este de la
MERCADO DE FRUTOS DEL TIGRE. — CONSTRUCCION DEL MURO 
DE LA DARSENA 3. — COLOCACION DE ARMADURAS
dársena Np 1 
por un total de 
$ 51.507,73 m/n. 




tro de la canti­
dad  de pesos 
67.000,00 m/n.
V I S T A  D E  L A  C O N S T R U C C I O N  D E  
L A  D A R S E N A  3, T E R M I N A D O  DE LA L O S A
se han ejecuta­
do los siguien­
tes traba jo s: 
cam bio de la 
c a s illa  de ma-
MURO ESCALONADO EN 
LA CABECERA DE LA 
D A R S E N A  N °  3
]01
MERCADO DE FRUTOS DEL 
TIGRE. — ANTES DE LA 
CONSTRUCCION DEL TA­
BLESTACADO METALICO 
E N  L A  C A B E C E R A  
D E  L A  D A R S E N A  1
dera de la Administración del Mercado, por una
de fibrocemento; iluminación de la dársena N9 1
y  playa de descarga mediante proyectores; cam­
bio de los portones de 5 galpones; construcción 
de 3.000 metros cuadrados de vereda y pintura de 
las diversas instalaciones, galpones y guinches.
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B A L N E A R IO S
neanos
Se incluyen en este grupo, los trabajos reali­
zados por la Dirección de Hidráulica, que luego 
forman parte de obras, cuyo conjunto tiene por 
principal finalidad la formación de balnearios.
Cabe destacar los realizados en las siguientes 
localidades:
C H A S C O M U S
Se continuó con la construcción del murallón 
de manipostería de piedra para defensa del ca­
mino costanero contra la acción del oleaje de la 
laguna. La longitud de muro construido alcanza 
a  1.100 m. con sus correspondientes accesos hasta 
el agua, frente a  la planta urbana. Se ha hecho 
por etapas, la primera de las cuales con im-
putación a  la Ley N° 4406, insumió
CHASCOMUS. -  CAMINO COS- 
_ .  T A N E R O  A N T E S  DE  L A Sla cantidad o b r a s  d e  d e f e n s a
de $ 14.476,00 m/n. y la segunda con recursos de
la Ley N® 4539, la cantidad de $ 83.945,19 m/n.
Esta obra, además del comprobado beneficio
que presta a  la población y a  los turistas, com­
porta un notable mejoramiento a  la estética del
lugar.
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CHASCOMUS. — CAMINO COS 
T A N É R O  D E S P U E S  DE L A S  
O B R A S  D E  D E F E N S A
BALNEARIO DE CHASCOMUS. —
VISTA DE LA PARTE HABILITADA
BALNEARIO DE CHASCOMUS. —
U N  D E T A L L E  D E L  
M U R O  Y DE  L A  P L A T E A
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La obra ejecutada consiste en la construcción 
de un muro de manipostería de piedra de 625,50 
metros de longitud y con amplias escaleras de 
acceso a  la playa. Se ha realizado por etapas. La 
primera se llevó a  cabo con los recursos de la Ley 
N9 4406, invirtiéndose $ 14.983,89 m/n. El monto de 
la segunda alcanzó a  $ 31.543,72 m/n. imputados 
a  la Ley N9 4539. La marcha de estos trabajos ha 
sido lenta por las frecuentes mareas del Río de la 
Plata, gue sólo permitió aprovechar pocos días de 
cada mes en la ejecución de los mismos. Se ha 
preferido seguir este ritmo lento antes gue cons­
truir una ataguía para poder trabajar en seco, por 
el elevado costo que así resultaría.
B A L N E A R I O  
DE M A G D A L E N A  
DURANTE LA OBRA
AVENIDA COSTANERA DE 
GENERAL URIBURU. —
LUGAR DONDE SE EM­
PLAZARON LAS OBRAS
La obra proyectada para esta localidad, consiste en 
una amplia avenida costanera sobre la ribera derecha 
del Río Paraná de las Palmas, con amplias escaleras de 
acceso a  la playa, piletas de natación, locales para con­
fitería y demás obras complementarias.
Por contrato se efectuó el pilotaje y tablestacado de 
hormigón para sostén del muro de contención del relleno 




VISTA DE LA ESCA­
LERA Y MURO DE 
CONTENCION AN­
TES DEL RELLENO
$ 165.726,85 m/n., de los cuales 145.718,38 fueron imputa­
dos a  la Ley N9 4406 y el resto fué contribución municipal.
Por administración se efectuó la construcción del 
muro de sostenimiento invirtiéndose a  tal efecto la canti­
dad de $ 49.790,01 m/n. con imputación a  la partida de 
$ 500.000 m/n. de la Ley N9 4539 destinada para la termi­
nación de las obras proyectadas.
En el Río Salto, se construyó una presa regulable 
para mantener el agua en un ensanche del río producido 
mediante el corte de las barrancas, con lo que se formó 
una pileta de 100 metros de largo por 45 metros de ancho. 
Esta primera etapa fué costeada con fondos de la Muni­
cipalidad de esa localidad. Todas las demás obras, entre
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AVENIDA COSTANERA Y 
BALNEARIO DE MARCELI­
NO UGARTE ANTES DE 
EMPEZARSE LOS TRABAJOS
VISTA GENERAL DE LAS OBRAS
las cuales se destacan: 
la construcción de 240 
metros de muro de 
manipostería con sus 
correspondientes esca­
leras de acceso; casi­
llas para vestuario s; 
revestimiento del fondo 
de la pileta y construc­
ción de una pasarela 
de hormigón armado, 
fueron costeadas con 
fondos arbitrados por 
las Leyes Nos. 4406 y 
4539 en las siguientes 
cantidades $ 14.453,55 
m/n. y $ 53.332,40 m/n. 
respectivamente.
UN DETALLE DE LAS 
O B R A S  T E R M I N A D A S
BARTOLOME MITRE. —
REVESTIMIENTO DE PIE­
DRA DEL T A L U D  DEL 
R I O  A R R E C I F E S
Las obras realizadas en la localidad de Arre­
cifes, consisten en la regularización del cauce del 
río Arrecifes en una longitud de 150 metros, cons­
trucción de un escollerado de defensa de la mar­
gen derecha y escaleras de acceso al río. Su 
monto fué de $ 47.500 m/n. imputados a  la Ley 
4539.
m
B A L N E A R I O  DE 
PÜAN. — UNA VIS­
TA DE LA PRESA 
DURANTE SU CONS- 
T R U C C  I O N
En el arroyo Puán se construyó una pequeña 
presa y se ensanchó el cauce del arroyo, formán­
dose un natatorio. Se han invertido $ 19.950,00 m/n. 
con cargo a  la Ley I\P 4539, además de la contri­
bución Municipal de esa localidad.
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P A S E O  C O S T A N E R O  DEL NORTE. —
VISTA DE LOS RECINTOS DESDE EL RIO
De todas las obras comprendidas en este 
grupo, la que se realiza en esta localidad, es sin 
duda la obra más importante, pues se extiende 
desde el puerto de Olivos hasta la Capital Fede­
ral y ha sido prevista en la Ley N° 4539 con el 
nombre de Paseo Costanero del Norte.
El elemento fundamental de esta obra lo 
constituye el muro de sostenimiento, en maniposte­
ría de piedra sobre base de hormigón apoyada en 
la tosca, y escaleras de acceso al Río de la Plata.
El primer tramo de muro, que comprende 
una longitud
de 1.285 m. y va 
desde el Puerto 
de Olivos hasta 
la  ca lle  Parra- 
vicini se ejecu­
ta por contrato 
por un total de 
$ 784.695,54 m|n.
V I C E N T E




Con los fondos provenientes del impuesto de 
desagüe, creado por la Ley del 22 de diciembre 
de 1914, la Dirección de Hidráulica ha prestado 
preferente atención a  la conservación de las obras 
existentes y a  la prosecución parcial de las mis­
mas, ajustándose en esa forma a  los propósitos 
de la mencionada Ley.
Los trabajos ejecutados en este período de 
Gobierno pueden en consecuencia ser clasifica­
dos de la siguiente manera: a) conservación de 
las obras existentes; b) prosecución parcial de las 
mismas.
En la vasta red de canales que sirve a.la zona 
inundable de la Provincia, cuyo valor puede esti­
marse en más de 60 millones de pesos, invertidos
en la excavación de cauces, terraplenamientos, 
obras de arte, etc., se ha continuado practicando 
numerosos y diversos trabajos tales como remo­
ción de embanques en el fondo de los canales; 
reparación de terraplenes; limpieza, ajuste y pin­
tura de las obras de arte; arreglo de alambrados, 
depósitos y campamentos; matanza de roedores 
y extirpación del abrojo grande, con el objeto de 
mantenerla en condiciones de buen funciona­
miento.
A continuación se detallan los principales 
trabajos realizados:
Los trabajos consisten en la limpieza de am­
bos cauces excavados y en el depósito de las 
tierras extraídas, jun­
to a  los terraplenes 
existentes. El impor­
te total de la obra
$ 340.3^9,33 m /n.
con tratada es de
V I S T A  DEL C A N A L  1, 
M O S T R A N D O  E L  
E M B A N C A M I E N T O
0
117
CANAL 1 Y C. — DURAN­
TE LO S T R A B A J O S  DE 
LIMPIEZA. SACANDO. LA 
P A R T E  E M B A N C A D A
Los trabajos que se realizan en el canal 18, 
comprenden la limpieza total de su cauce y su 
ramal a  la laguna Hinojal, así como la reparación 
de los terraplenes y tienen por objeto restablecer
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CANAL N9 18. — VISTA EN 
EL KM. 5 ANTES DE LOS 
TRABAJOS DE L IMP IEZ A
CANAL N? 18. — EN EL
KM. 5 D ON DE S E  HAN 
E F E C T U A D O  L O S  
TRABAJOS DE L IMP I EZ A
esas obras a  sus condiciones primitivas de fun­
cionamiento. El monto de esta obra es de pesos 
139.361,84 m/nacional.
Con el objeto de provocar el drenaje del ca- 
ñadón grande, se efectuó la limpieza de fondo 
de este canal y se le prolongó en una extensión
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de 1.400 metros para desaguar los puntos bajos 
del citado cañadón. Estos trabajos fueron efec­
tuados por administración a  destajo y su costo 
ascendió a  la cantidad de $ 15.014,29. m/nacional.
LIMPIEZA DE LOS CANALES 
DE ACCESO Y DESCARGA 
DE LAS OBRAS DE ARTE
Por administración se ha procedido a  la lim­
pieza de los distintos canales de acceso y des­
carga que funcionan en correspondencia de las 
obras de arte en los canales 1-2-5-9-11-12-16 
y 18.
LIMPIEZA DE CANALES EN 
EL PARTIDO DE CHASCOMUS
Para esta obra, ubicada en la localidad de 
Lezama, se autorizó la suma de $ 11.858,80 m/n., 
consistiendo los trabajos en la limpieza de una 
serie de canales y en la reparación de las alcan­
tarillas y una compuerta.
DESAGÜES DEL EJIDO 
DE GENERAL BELGRANO
Por administración se ha efectuado la lim­
pieza y ensanche de los canales que se utilizan 
para el desagüe de las chacras de ese partido, 
como así también la construcción de 5 pequeñas 
alcantarillas, importando la ejecución de estos 
trabajos la suma de $ 11.686,25 m/nacional.
REPARACION 
DE TERRAPLENES
Se .hallan actualm ente en funcionamiento 
900 kilómetros de canales, provistos de doble en- 
dicamiento de tierra, cuyo objeto es contener las 
aguas dentro de la zona de desborde. Para man­
tener los terraplenes dentro de las características 
del proyecto ha sido necesario reforzarlos y sobre­
elevarlos en aquellos puntos atacados por la ac­
ción del agua o destruidos por el cruce de hacien­
das, tránsito de vehículos y acción de los roedores.
CANAL 9. — BRECHA ABIERTA POR LA FUERZA DE 
L A S  A G U A S .  EN EL T E R R A P L E N  DEL C A N A L





se han realizado 
en forma paula­
tina y continua­
d a  en toda la  
extensión de los 
en d icam ien to s 
por intermedio 
del personal per­
manente. En los 
casos de crecien­
te, como la de fi­
nes del año 1939, 
ha sido necesario 
in sta lar cuadri­
llas volantes, las 
que a  la vez de 
ocuparse del cie­
rre de la s  bre­
chas producidas 
en los terrap le­
nes, colaboraban 
eficazm ente en 
la  vigilancia de 
los mismos, re­
forzando a q u e ­
llos tram os que 
su estado lo re­
quería. En el ca­




ATACANDO LAS AGUAS, CUBRIENDO LA 
B R E C H A  P O R  L A S  D O S  P U N T A S
A V A L A N C H A  DE A G U A ,  Q U E  S E  P R E ­
CIPITA POR LA BRECHA DEL TERRAPLEN
una activa tarea, ya que debió practicar frecuen­
tes recorridas por los canales a  fin de asegurar el 
mejor cumplimiento de las instrucciones impar­
tidas al personal encargado de la vigilancia y 
manejo de las obras de arte, como así también 
adoptar las medidas que las circunstancias acon­
sejaban.
C A N A L  N9 1. —
T R A B A J O S  DE 
R E P A R A C I O N  DE 
O B R A S  DE ARTE.
Los trabajos efectuados en las obras de arte 
consisten en la sustitución de las piezas afectadas 
por la acción del tiempo y de las aguas, por otras
CANAL N9 2. — TRABAJOS
nuevas y en la  limpieza, ajuste y pintura total de PmL™ueVÍo
_ _ M t  1 A U O U  LW K M .  1UZla obra, en el caso de que ella sea totalmente de 
hierro.
En 143 obras de arte y 20 puentes metálicos 
se han llevado a  cabo, trabajos de esta naturaleza.
Gran parte de . los canales maestros se hallan 
limitados por líneas de alambrado, cuya conser­
vación se efectúa por intermedio del personal 
permanente, evitándose así la introducción de 
hacienda en las banquinas de los canales.
Se han mejorado las viviendas de la mayor
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C A N A L  N9 2.  —
CAMPAMENTO EN 
S E G U R O L A ,  
T O T A L M E N T E  
R E C O N S T R U I D O
C A N A L  N9 I I .  —
CAMPAMENTO DE 
P L A Y A  MONTERO 
T O T A L M E N T E  
R E C O N S T R U I D O
parte de los campamentos destinados al personal 
de recorredores, efectuándose en ellos los traba­
jos necesarios para dotarlos de una mayor segu­
ridad e higiene. Algunos campamentos cuyo es­
tado no admitía reparaciones tales como los de 
Playa Montero y Seguróla, han sido reconstruidos 
totalmente.
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La extirpación de los roedores que destruyen 
los terraplenes de los canales la efectúa directa­
mente el personal de recorredores de los canales, 
mediante la utilización de sulfuro de carbono. 
Es éste un trabajo metódico que debe realizarse 
continuamente, a  fin de preservar de esa plaqa 
a  las obras.
En cuanto a  la vegetación, la plaga que en 
este sentido constituye el principal problema es la 
del abrojo grande, planta esta que crece en forma 
frondosa y puebla la banquina de los canales, 
dificultando en alto grado el escurrimiento del 
agua en la zona de desborde de los canales y por 
otra parte, el tránsito de animales por esos luga­
res, propaga el abrojo por los campos vecinos. 
Por estas razones, durante todos los años, median­
te la instalación de cuadrillas especiales, se pro­
cede a  la extinción de esa plaga.
7>y rosecucion ¡jarciaI
ras exisienies
Los canales maestros provistos en su mayor 
parte de terraplenes laterales, evitan durante las 
épocas de inundación, el anegamiento de las zo­
nas bajas por aguas que provienen de campos 
más altos, pero ellos no facilitan, sino al cabo de 
cierto tiempo de haber sido producida la lluvia, 
el escurrimiento de las aguas de los terrenos bajos 
por donde cruzan. Para solucionar este problema 
se efectúa la construcción de canales complemen­
tarios que permiten un desagüe independiente.
CANAL DE CASTELLI EN EL K a . 9. —
V I S T A  D E  L A  Z O N A  D O N ­
DE S E  HA H E C H O  EL C A N A L
Esta obra cuyo monto total asciende a la cantidad 
de $ 1.400.255,93 m/n. tiene por objeto desaguar la 
zona comprendida entre los canales 15 y 9. Fué con­
tratada en Febrero de 1934 y comenzada de inme­
diato. Hasta Febrero de 1936 se habían efectuado 
trabajos por valor de $ 571.084,85 m/n. y el saldo hasta 
terminar la obra, durante el período 1936-1939.
Los canales de Castelli, librados ya al servicio 
público, han permitido constatar su eficacia con las 
intensas lluvias locales, caídas después de su termi-
CANAL PRINCIPAL DE 
C A S T E L L I  EN Km. 17.2. 
— ENTRADA AL CAÑA- 
DON CHICO. — DESAGÜE 
PROVOCADO EN EL MIS­
MO DURANTE LA CONS­
TRUCCION DE LA OBRA
nación, pues los bajos de esa zona, quedaron librados 
de las aguas, en el término de muy pocos días. Con 
ellas se han saneado cerca de 40.000 hectáreas de 
campo, teniendo en cuenta que los propietarios veci­
nos a  los canales han efectuado desagües particula­
res, utilizando como emisario a  las obras de la red 
fiscal.
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OBRAS DE "EL TORDILLO". — CONSTRUCCION 
DEL CANAL PRINCIPAL. — PUEDE VERSE UN 
TRECHO TERMINADO Y O T R O  EN O B R A
Esta obra tiene por objeto mejorar el funciona­
miento del canal A y facilitar el desagüe de los ca- 
ñadones comprendidos entre los canales A y 1, en la 
zona conocida con el nombre de "El Tordillo", en los 
partidos de Dolores y General Conesa.
La primera parte de los trabajos o sea el mejora­
miento del canal A fué iniciada en Febrero de 1934 y 
terminada el 31 de Mayo de 1936, siendo su monto de 
$ 299.908,14 m/n. La obra ejecutada en el período
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Febrero 1936 al 31 de Mayo del mismo año, asciende 
a la suma de $ 60.431,21 m/n.
La segunda parte de esta obra o sea el desagüe 
de los cañadones de "El Tordillo" y la canalización 
del arroyo Crotto, fué contratada en Febrero de 1938 
por la cantidad de $ 330.139,52 m/n. y de inmediato se 
dio comienzo a los trabajos, calculándose terminarlos 
para mediados del año 1940.




TE T E R M I N A D O
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1CANAL DE GUIDO AL MAR. —  D R A G A  FLO TA N TE Y 
C A Ñ ER IA  DE "R E F O U L A G E " EM PLEA D A S EN LA S 
O B R A S .  P U E D E  A P R E C I A R S E  U N  
T R E C H O  D E  C A N A L  T E R M I N A D O
DESAGÜE DE LA LAGUNA DEL CARNERO 
AL MAR EN LOS PARTIDOS DE GENERAL 
GUIDO, GENERAL CONESA Y GENERAL LAVALLE
Estas obras están destinadas al saneamiento de ios 
alrededores del pueblo de General Guido y de la vasta 
zona de campos extendida desde dicho pueblo hasta la 
Bahía de Samborombón y limitada al Norte por el Canal 1 
y al Sud por el Canal 2. La red proyectada comprende un 
canal principal de 81 kilómetros de longitud y tres rama­
les que lo complementan con un presupuesto total de 
$ 1.394.457,12 m/n. de los cuales se contrataron trabajos 
por la suma de $ 157.840,98 m/n. o sea el primer tramo del 
canal principal, trabajos que fueron terminados a  prin­
cipio de 1939.
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DESAGÜE DE LA LAGUNA "DEL MAESTRO"
Y DE LAS CUENCAS DE LOS ARROYOS "CHICO"
Y "LA S GALLINAS", EN LOS PARTIDOS DE 
GENERAL MADARIAGA Y MAR CHIQUITA
Para facilitar el desagüe de una extensa zona 
de los partidos de General M adariaga y Mar 
Chiquita, se están realizando estos trabajos, que 
en síntesis consisten en la canalización de los 
arroyos "Chico", "Las Gallinas" y "Los Chanchos" 
y en la construcción de dos canales. El monto 
contratado asciende a  la cantidad de $ 327.030,30 
moneda nacional.
DESAGÜE DE LOS PARTIDOS DE 
GENERAL BELGRANO Y LAS FLORES
El proyecto respectivo comprende la cons­
trucción de dos canales principales y varios ra­
males, para saneamiento de una gran extensión 
de campos. Esos canales desembocan en el Río
CANAL ARROYO PORON- 
GUITOS. —  A N TES DE SU  
C A N A L I Z A C I O N
DESAGÜE DE LOS 
PARTIDOS DE GE­
NERAL BELGRANO 
Y LAS FLORES. —
REC TIFIC A CIO N  DEL 
A R R O Y O  PORON- 
GU ITO S. V ISTA  DE 
L O S T R A B A J O S
CANAL ARROYO PORON-
GUITOS. —  A SPE C T O  DEL 
C A N A L  T E R M I N A D O
DESAGÜE DE LOS PARTI­
DOS DE GRAL. BELGRA- 
NO Y LAS FLORES. —
AL IN IC IA RSE LO S TRA ­
B A JO S DEL C A N A L EN EL 
BA JO  DE LO S CERRILLO S
CANAL "BAJO DE 
LOS CERRILLOS".—
O TRO  A SPE C T O  DEL 
EN SA N C H E  DEL C A ­
N A L. DETALLE DE 
LA M A Q U IN A  EX- 
C A V A D O R A
CANAL "BAJO DE LOS 
CERRILLOS". —  A SPEC TO  
DE LO S T R A B A JO S A  PO­
C O  D E  I N I C I A R S E  L A  
E X C A V A C I O N
Salado, uno en el lugar denominado "Bajo de los 
Cerrillos" y el otro mediante el arroyo "Poron- 




RAL PAZ. —  C A ­
N A L  DE R A N C H O S 
A L  A R R O Y O  
V I  T E L . TR ECH O  
T E R M I N A D O
Para evitar los perjuicios que ocasionaba a  la 
planta urbana de General Paz, los desbordes de 
la laguna de Ranchos, se construyó un canal de 
16 kilómetros de longitud que partiendo de dicha 
laguna, desemboca en el arroyo Vitel. Esta obra, 
que se venía reclamando desde hace casi 50 
años, costó la suma de $ 37.117,52 m/n.
CANAL CAZON TO­
LEDO AL ARROYO 
SALADILLO. V IST A  
D E LA  E X C A V A D O ­
R A  T R A B A J A N D O
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CANAL CAZON TOLEDO 
AL ARROYO SALADILLO.
D E T A L L E  D E  L A  
E X C A V A C I O N
TRAM O  TERM INADO
Este canal, de 34 kilómetros de longitud, nace 
en las inmediaciones de las chacras de Saladillo, 
atraviesa los campos situados entre las lagunas 
"La Salada", "El Cordobés" y "Polvaredas" y des­
carga en el arroyo Saladillo. Su construcción ha 
beneficiado una extensa zona dedicada en gran 
parte a  la agricultura. El importe de esta obra, 
asciende a  la cantidad de $ 97.832,66 m/n.
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CANAL DE "EL PALENQUE" AL CAÑADON
"DEL MALO". — D R A G A  EN FUN CIO N AM IEN TO
El objeto de .esta obra es llevar los beneficios del 
desagüe a  una zona de 120.000 hectáreas de campo 
situadas al Sud del canal 2 y pertenecientes a  los 
partidos de General Lavalle y General. Madariaga, 
captando las aguas en los cañadones más grandes y 
hondos y conduciéndolas al canal 2 por la compuerta 
"El Palenque". El rápido achique de los cañadones, 
suministrará una capacidad de embalse tan grande 
que, por sí sola, resultará la mejor defensa contra los 
efectos de las avenidas; y producidas éstas, serán 
prontamente eliminadas mediante el canal proyec­
tado.
El monto de esta obra es de $ 155.477,67 m/n.
PARTIDO DE MONTE. — 
LIMPIEZA DEL ARROYO 
SIASGO. — V ISTA  UNA 
V E Z  T E R M I N A D O
Estos trabajos, cuyo presupuesto asciende a  la 
cantidad de $ 9.620,00 m/n., se realizaron por adminis­
tración y consisten en el ensanche de algunos tramos 
del citado arroyo y en la remoción de los altos fondos 
que se encuentran en su cauce.
Desde cerca de las vías del ferrocarril Sud entre 
las estaciones de Roque Pérez y Del Carril, se extiende 
una serie de cañadones y vaguadas por donde fué 
proyectada la traza de un canal destinado a  benefi­
ciar esa zona. El monto de esta obra asciende a 
$ 30.481,20 m/n.
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CANAL DE LAGUNA SA­
LADA AL RIO SALADO. —
I N I C I A C I O N  D E  
L O S  T R A B A J O S
Esta obra de mejora para el partido de Monte, 
comprende la construcción de un canal de unos 
12 kilómetros de longitud y tres alcantarillas, im­
portando en total la cantidad de $ 27.555,34 m/n. 
Su ejecución se llevó a  cabo por administración.
CANAL N9 5. — SIFON EN Hm. 113.72. — PILOTAJE
Merecen ser ci­
tadas las siguien­
tes obras, cuya eje­
cución se' ha reali­
zado por adminis­
tración:
C O LO C A C IO N  DE A R M A ­
D U R A S EN EL TRECH O  
D E  U N  T R A M O
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Construcción de un sifón 
por debajo del canal N? 5 en 
el hectómetro 113.72 del mis­
mo y la mejora del arroyo 
"Los Chanchos" para utili­
zarlo como canal de fuga de 
esa obra, destinado a con­
ducir su descarga hasta el 
cañadón Grande. El monto 
de obra realizada alcanzó a 
la cantidad de $ 77.719,13 
moneda nacional.
C A N A L  N ?  5. —  S I F O N  
EN Hm. 113.72. —  V ISTA 
D E  U N  T R A M O  D E L  
CO N D U CTO  T E R M IN A D O
SIFON EN Hm. 113.72. -
C A B EC ER A  D E  E N T R A D /
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CANAL 5. —  SIFO N  
EN Hm. 113.72. —  
C A B E C E R A  D E  
EN TRA D A  D U RA N ­
TE U N A  CRECIEN TE
CANAL DE G U I D O  
AL MAR. — PUENTE- 
C O M P U E R T A  
DE 3 TR A M O S, CO N  
L U Z  T O T A L  D E  
17,27 M. Y  7 H O JA S 
A U T O M A T IC A S E N  
Hm. 6,53. —  P R E PA ­
RA CIO N  DE PILO TES
CANAL DE GUIDO 
AL MAR. — PUENTE- 
C O M P U E R T A  
A U T O M A T IC A  E N  
Hm. 6,53. — FU N D A ­
C IO N ES Y  PLA T EA S
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CANAL DE GU IDO  
AL MAR. — PUENTE- 
C O M P U E R T A  
A U T O M A T IC A  E N  
Hm. 6,53. —  V IST A  
PA RT E S U P E R I O R
CANAL DE G U I D O  
AL MAR. —  PUENTE- 
C O M P U E R T A  
A U T O M A T IC A  E N  
Hm. 6,53. —  V ISTA  
G E N E R A L  D ESD E 
A G U A S  A B A I O
CANAL DE G U I D O  
AL MAR. —  PUENTE- 
C O M P U E R T A  
A U T O M A T IC A  E N  
HECTO M ETRO  6,53. 
—  V I S T A  D E S D E  
A G U A S  A R R I B A
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C A N A L  DE G U I D O  AL MA R.  —  PUENTE-COM PUERTA 
A U T O M A T I C O . —  V I S T A  D E S D E  A G U A S  A B A J O  
M O S T R A N D O  M A R C O S  Y C O L C H O N  D E  A G U A
C A N A L  DE G U I D O  AL MA R.  —  PUENTE-COM PUERTA 
A U T O M A T I C O .  —  V I S T A  D E S D E  A G U A S  A B A J O  
M O S T R A N D O  P U E R T A S  C O L O C A D A S
CO M PU ERTA  DE UN C A ftO  EN EL Hm. 48,51 DEL D IQ U E DE 
E X PA N SIO N  DEL C A N A L  A . —  V ISTA  DESD E A G U A S  A B A JO
Construcción de un puente 
compuerta en el hectómetro 
65 del canal de Guido al 
Mar, presupuestada en la 
suma de $ 34.546,50 m/n. Es­
ta obra responde a  la nece­
sidad de poner a  cubierto 
del anegamiento que provo­
carían las mareas sobre* la 
enorme extensión de tierras 
bajas que, situadas en pro­
ximidad al tramo inferior del 
canal principal, van a  ser 
saneadas por este mismo y 
por sus ramales. Al mismo 
tiempo servirá de puente ca­
rretero para el acceso de 
varias propiedades al cami­
no general de Dolores a  La- 
valle.
Se colocaron, adem ás, 
compuertas en los siguientes
canales: 2, 5, 15-12, A y en el 
canal de Almirón.
CANAL 15 EN EL Hm. 11.5. — CO M PU ER­
TA  D E  H O R M I G O N  A R M A D O  P A R A  
LA  AD M ISIO N  DEL C A N A L DE "L A  
E S C O B A " ,  E N  E L  C A N A L  N ?  15  
D U R A N T E  L A  C O N S T R U C C I O N
C A N A L  N9 2 EN Hm.  1 4 1 . 7 5 .  —
PUENTE DE 25,40 M. DE LUZ CO N  
T R A M O  C E N T R A L  L E V A D I Z O
Las principales obras de esta índole, son las que 
a  continuación se mencionan:
Un puente de madera dura en el hectómetro 
141.75 del canal 2 con una luz total de 25.40 metros, 
distribuida en 5 tramos, levadizo el central, para per­
mitir la navegación de chalanas. E$te puente enlaza 
importantes caminos y suprime los grandes rodeos
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que, para cruzar 
el canal origina­
ba el hecho de' 
que a n t e r io r ­
mente había 32 
k iló m etro s de
CANAL N9 2 EN Hm. 141.75. —  PUENTE DE 25,40 M. d i s t a n c i a  e n t r e
D E  L U Z  C O N  T R A M O  C E N T R A L  L E V A D I Z O
los dos puentes 
m ás próximos.
CANAL N? 9 EN EL Hm. 162.1. —  PUENTE DE 
M A D ERA  D U R A  DU RA N TE L A  C O N S T R U C C I O N
El costo de esta 
obra alcanzó a  
$ 15.000 m/n.
En el hectóme- 
tro 162,1 del ca­
nal 9 otro de 8 tra­
mos de 5.80 me­
tros c a d a  uno, 
que sirve al tráfi­
co entre los pue­
blos de Casalins
y Real Audien­
cia. Su costo fué 
de $ 17.014,43 y 
fué atendido con 
fondos de Viali-
CANAL N? 9 EN EL HEC- 
TOMETRO 162.1. —  PUEN- 
T E  D E  M A D E R A  
D U R A  T E R M I N A D O
dad de la Pro­
vincia.
Se ha empla­
zado otro a  la al­
tura del hectó- 
metro 109,9 del 
canal 9 y servirá 
al camino entre 
Casalins y Pila. 
Su monto fué de 
$ 19.580,70 m/n.
CANAL N? 5. —  PUENTES EN Hm. 41.8. —  CIN CO  
TR A M O S DE 5,50 M. C A D A  UNO ; 1 TRAM O  DE 5 M.
Además se han 
c o n stru id o : 2 
puentes de ma­
dera dura sobre 
el canal 11; 1 so­
bre el canal 16; 
1 sobre el can a l 
5; una pasarela 
p a ra  vehículos 
autom otores en
C A N A L  N *  5 EN H E C T O ME T H O 77 8,5. —
P A S A R E L A  P A R A  V E H I C U L O S  A U T O M O T O R E S
el canal 5, y 7 al­




CANAL DE LAG. SALADA 
AL RIO SALADO. — A L ­
C A N T A R ILLA  C O N STRU ID A  
C O N  BO V ED A  DE C H A PA  
O N D U L A D A  " A R M C O "  
EN EL HECTOM ETRO 90
PAVIMENTACION
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P A V I M E N T A C I O N
La pavimentación se presenta, para centros 
urbanos, como uno de los problemas más intere­
santes desde el punto de vista social y económico. 
Problema que muchos municipios han afrontado 
con gran entusiasmo y cuya consideración se ha­
ce ya impostergable para aquellos que aun están 
atrasados en este orden de actividades.
Intensifica el arraigo del propietario a  su pe­
dazo de tierra al solucionar el acceso fácil a  los 
centros de relaciones comerciales, a  los centros de 
educación y a  los de salud pública. Especialmente 
se considera de vital importancia para el peque­
ño propietario que en la mayoría de los casos ha 
obtenido su propiedad a  costa de grandes sacri­
ficios, persiguiendo el ideal de su casa propia, 
aspiración humana muy plausible de quien tra­
baja por el bienestar de los suyos.
TIPICO ASPECTO DE UNA 
C A L L E  D O N D E  NO 
H A  L L E G A D O  L A  
P A V I M E N T A C I O N
La Provincia de Buenos Aires en el período 
1936-1940 ha afrontado con éxito este problema al 
llevar a  la práctica el espíritu de la ley 4125 de 
Bonos de Pavimentación. Las obras realizadas lo 
atestiguan: 6 de Septiembre, obra máxima en ex­
tensión y valor que llevó a  cabo la Dirección de 
Pavimentación; más de mil quinientas cuadras 
que representa una inversión de $ 15.000.000,00, 
cifras más que elocuentes, las cuales expresan el 
enorme beneficio que ha de recibir la población 
de ese partido, la que aguardó pacientemente 
durante muchos años, el estudio orgánico de este 
problema edilicio. La Plata, capital de la Provin­
cia, ha recibido y sigue obteniendo los beneficios
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CALLE P A V I M E N T A D A  
CON HORMIGON ARMA­
DO DE B A J O C O ST O
de un plan de mejoramiento encarado enérgica­
mente por este gobierno. Mar del Plata, General 
San Martín, Avellaneda, San Isidro, Tigre, Las 
Flores, Mercedes, General Rodríguez, Coronel Vi­
dal, Dionisia, etc., integran la serie de poblaciones 
gue cubren sus calles con pavimentos cuya direc­
ción técnica está a  cargo del gobierno de la Pro­
vincia con un volumen de obra gue alcanza a 
más de los 50.000.000,00 de pesos.
Como valor de obra, esta cifra da idea de 
una inversión importante, pero es necesario ex­
plicar al lector la seriedad y la conveniencia de 
tal inversión. Los costos unitarios de los pavimen­
tos deben constituir el índice, y su examen dete-
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nido, produce sorpresa al observar una reducción 
rápida con las obras de 6 de Septiembre en el 
año 1936, reducción que continúa acentuándose 
en forma leve, pero continuamente hasta el pre­
sente. La conquista de las mejores soluciones pa­
ra este problema representa una legítima satis­
facción para este gobierno, que obtuvo para el 
desarrollo de esta ley el apoyo no sólo de las 
autoridades municipales bien intencionadas, sino 
especialmente el del pueblo deseoso muchas ve­
ces de obtener la ayuda del actual P. E. en la 
construcción del pavimento barato frente a  su 
propiedad.
La ley 4125 contempla el problema de los pa­
vimentos en las plantas urbanas y sub-urbanas 
de las ciudades y pueblos de la Provincia de Bue­
nos Aires, dándoles la solución económica con la 
base de emisión de títulos con la garantía del 
Gobierno de la Provincia.
Limita la construcción de aquellos pavimen­
tos a  las zonas donde la propiedad puede absor­
ber con comodidad el gravamen que crea dicha 
obra pública.
Da facilidades al contribuyente para abonar 
en largos plazos el impuesto sin crearle con ello 
dificultades económicas, y en fin, asegura con la 
especialización de las oficinas técnicas encarga­
das de dirigir las obras, la excelencia de los tra­
bajos realizados.
Esto es lo que esencialmente contempla la 
ley 4125. Los resultados obtenidos por medio de 
la mencionada ley pueden consultarse en la ex­
plicación gráfica que se da a  continuación.
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PAVIMENTO CONSTRUIDO HASTA LA FECHA
(Setiembre I939)
m2 6.271.400.00
que representa una longitud de 1 .045 
Km. de un camino de 6  m. de ancho
VEREDAS CONSTRUIDAS HASTA LA FECHA
(Setiembre 1939)
m2 908.100.00
que representa 303 Km. de longitud para 







MIGON A R M A D O .
C O N S T R U I ­
DOS  52.700.00 M2. 
A $ 8,70 EL M2.
PAVIMENTO DE HOR 
MIGON A R M A D O .
C O N S T R U I ­
DOS 28.600.00 M2. 
A $ 9,32 EL M2.
PAVIMENTO DE HOR­
MIGON A R M A D O .
C O N S T R U I ­
DOS 11.600.00 M2. 
A $ 8,49 EL M2.
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PAVIMENTO DE HOR­
MIGON A R M A D O .CONSTRUI- 
DOS 21.100.00 M2.
A $ 8,85 EL M2.
CARPETA ASFALTI­
CA S O B R E  B A S E  
NEGRA. CONSTRUI­
DOS 77.300.00 M2. 
A $ 8,15 EL M2.
CARPETA a s f a l t i , 
CA S O B R E  B A S E  
NEGRA. CONSTRUI- 
DOS 32.000.00 M2.





Los problemas relativos a  los servicios de pro­
visión de agua potable y desagües cloacales, han 
requerido la preocupación constante del Poder 
Ejecutivo.
La atención de los servicios de provisión de 
agua, cloacas y desagües pluviales de la ciudad 
de La Plata, los de provisión de agua y cloacas 
de las ciudades de Chivilcoy y Mercedes, los de 
desagüe cloacal de la ciudad de Bahía Blanca y 
los de provisión de agua de las ciudades de Ne- 
cochea, Chacabuco, Rojas, Saladillo, Bmé. Mitre 
y Carlos Casares, debido al constante crecimien­
to de esas poblaciones, han requerido el estudio y 
ejecución de nuevas obras para responder a  las 
exigencias.
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A este respecto cabe hacer destacar en pri­
mer término las obras desarrolladas en la ciudad 
de La Plata.
En la Capital de la Provincia, debido al cre­
cimiento natural de la zona urbanizada y a  la 
instalación de nuevas industrias, se hizo impres­
cindible la ampliación del radio de cañería de 
agua potable y la ampliación de la red de colec­
toras de desagüe cloacal y el aumento de las 
fuentes de provisión de agua y refuerzo de los 
diámetros de las cañerías de alimentación y dis­
tribución.
Por otra parte, el mal estado de las cañerías 
en servicio en la ciudad de La Plata, las gue 
cuentan más de 30 años, y en especial las coloca­
das en terrenos agresivos como las de las locali­
dades de Berisso y Ensenada, han exigido su 
rápida renovación para poder cumplir sus fines 
en condiciones eficientes.
Igualmente, muchos de los pozos gue proveen 
de agua y que prestan servicios continuados du­
rante más de 25 años, han mermado de caudal, 
por la obstrucción de los caños-filtros, por lo cual 
ha debido procederse a  la ejecución de obras de 
reacondicionamiento en los mismos o a  la perfo­
ración de nuevos pozos.
D I A G R A M A  DE O B R A S  S A N I T A R I A S  
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En resumen, se han ampliado el radio de las 
cañerías de agua potable en la planta urbana de 
la ciudad de La Plata en 225 manzanas y el de 
desagüe cloacal en 181 manzanas, lo cual ha 
significado un aumento de un 34 %  en las obras 
de provisión de agua y un 50,27 %  para las de 
cloacas, y si se agregan las obras ejecutadas en 
Tolosa, Dique, Ensenada, Berisso y Villa San Car­
los, el aumento del servicio de agua potable abar­
ca a  327 manzanas, lo que representa sobre las 
845 manzanas anteriormente en servicio, un au­
mento del 38,69 %.
El número de los pozos reacondicionados y los 
perforados durante el período de 1936 a  1939 en la 
ciudad de La Plata alcanza a  17, ubicados en dis­
tintos puntos de la ciudad.
En las poblaciones de la campaña con servi­
cios sanitarios se han realizado diversas obras. 
Tales son, entre otras: las de ampliación del radio 
de aguas corrientes y la perforación de un nuevo 
pozo en el pueblo de Bartolomé Mitre; la construc­
ción de un nuevo pozo en la ciudad de Necochea; 
la perforación de dos pozos en la ciudad de Mer­
cedes y la perforación de otro en la ciudad de 
Rojas.
El consumo de agua de las poblaciones ser­
vidas por las obras ejecutadas por la Provincia, 
ha sido el siguiente:
Año 1935: 28.319.294 m.3
Aumento con respecto a  1934: 1.621.679 
„ 1936: 33.228.778 m.3
Aumento con respecto a  1935: 4.909.484 
„ 1937: 33.092.599 m.3
„ 1938: 35.014.031 m.3
Aumento con respecto a  1937: 1.921.432 
Año 1939: hasta el 30 de setiembre el consumo ha 
sido de: 27.389.136 metros cúbicos.
La percepción por servicios sanitarios fué de 
$ 3.352.627,42 m/n., en el año 1935; $ 3.721.149,68 
m/n. en el año 1936; $ 4.031.995,02 m/n. para el 
año 1937; $ 4.581.142,38 m/n. para el año 1938 y 
de $ 2.987.388,47 m/n. hasta el 30 de setiembre de 
1939.
La disminución que se observa en la recau­
dación de los servicios sanitarios en el año 1939, 
ha sido motivada por la rebaja de las tarifas que 
regían en las ciudades y pueblos de la Provincia, 
al equipararlas a  la de la ciudad de La Plata de 
acuerdo con el decreto del P. E. de fecha 9 de 
Marzo de 1938.
Una preocupación constante del P. E. ha sido 
la del control del funcionamiento de los servicios
de provisión de agua que prestan las compañías 
particulares de concesión provincial en las comu­
nas de Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante 
Brown y Bahía Blanca, pues el crecim iento 
constante de las localidades ha reclamado y 
reclama no sólo el aumento de las fuentes de 
provisión de agua sino la ampliación de las 
zonas servidas por las cañerías de las conce­
sionarias.
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L a s  fu e n te s  de  p ro d u c c ió n  co n sisten  en  p o zos p ro fu n d o s  p ro ­
v isto s d e  g ru p o s d e  m otores-b o m b as d e  e je  v ertica l a cc io n ad o s a c ­
tu a lm en te  en su  to ta lid a d  p o r  en erg ía  e léc tr ica , p u e s  se h a  cam ­
b ia d o  el an tigu o  s istem a  de fu n c io n am ien to  de a ire  co m p rim id o . 
L o s  p o zo s c o n stru id o s en  este  p e r ío d o  g u b ern a tiv o  (d ie z  y sie te , 
so b re  u n  to ta l a c tu a l en  fu n c io n am ien to  d e  c u a re n ta )  d an  u n  c a u ­
d a l m ed io  p o r  h o ra  de  3 2 7 3  m 3. m ie n tra s  q u e  el de lo s  23  a n ti­
gu o s re stan te s  es de  2 8 1 3  m 3., c ifra s , é stas , q u e  p o r  s í so las  h a b la n  
de la  e fic ien c ia  d e  su  co n stru cc ió n  y e stu d io  de  u b icac ió n . L o s  
m ism o s se en cu e n tran  d ise m in ad o s en  v ar io s  ra d io s  de la  c iu d a d , 
y co n tro lad o s p o r  la s  tres u s in a s  de esta  secc io n al, q u e  son  la s  de  
lo s P a rq u e s  S an  M artín  y S a a v e d ra  y la  d el B o sq u e .
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Plano de| campo déla TRIBU de GOLIQUEO" a inmediaciones del pueblo Los Toldos
Partido de GENERAL VIAMONTE
Confeccionado por apilen de laCornisibñlñvesbiqadoradesi.qnadapopel PExonTechlT'2l?3e setiembre de I93tf. tomándose como base el píanosle la mensura admiñistrabiva de 1916 (duplicado 78 del Archivo 
deGeodesia u C ábastro lSeactlIá liió  con lá^lábopacibfTde la DiP6Gcióri~General~c)é~Aviación Naval, la quereali'zó un levantamiento aerofotoqpamétrico del campo. Filé com-
pléfadócoñ' los~dábosobtiefñ~dos~del censo réalíiadoporla1Comisión Iñvéstlgaddra.
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"S T O C K .” DE MA T E R I A L E S  
DESTINADOS A LA AMPLIACION 
D E  O B R A S  D E  S E R V I C I O S  
D E  P R O V I S I O N  D E  A G U A
U b ic ad a  eD la  ca lle  51 y 2 5 , co n tro la  10  pozos q u e  co n cen tran  
su  p ro d u cc ió n  en  u n a  c iste rn a  su b te rrán e a  d e  8 .2 5 0  m J . y a  un  
ta n q u e  de 3 .7 5 0  m 3. y  37  m etro s de e lev ac ió n  (p e lo  de a g u a ) .  E l  
agu a  se e leva  a l ta n q u e  o se im p u lsa  d irec tam en te  a la s  cañ e ría s  
m ed ian te  5 b o m b as con u n a  c a p a c id a d  de  im p u ls ió n  d e  2 .9 5 0  m 3. 
p o r  h o ra . L a  p ro d u cc ió n  d e  estos p o zos es de 1 .4 8 2 ,5  m 3. p o r  h o ra . 
E x is te n  ad em ás . 6  p o zos in sta lad o s  en  v a r ia s  p la z a s  de la  c iu d ad , 
en  c á m ara s  su b te rrán e a s  q u e  im p u lsan  d irec tam en te  el ag u a  a la  
red  de  d istr ib u c ió n  con  u n a  p ro d u c c ió n  de 1 .3 0 2  m 3. p o r  h o ra .
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USINA PARQUE SAAVEDRA:
U b ic ad a  en  la  c a lle  6 8  y 13, co n tro la  10 pozos q u e  en v ían  
su  p ro d u c c ió n  d e  1 .1 6 6 ,5  m 3. p o r  h o ra  a u n a  c iste rn a  su b te rrán ea  
d e 5 .5 0 0  m 3. y a  u n  ta n q u e  de 2 .5 0 0  m '!. y 27  m etro s d e  e lev ac ió n  
(p e lo  de a g u a ) .  E l agu a  se  im p u lsa  a l ta n q u e  o a  la s  cañ e ría s , 
m ed ian te  3 b o m b as con u n a c a p a c id a d  de im p u ls ió n  d e  1 .5 0 0  m 3. 
p o r  h o ra . E x iste n  ad em ás 5 pozos in sta lad o s  en v a r ia s  p laz a s  de  
la  c iu d ad , y cu y a p ro d u c c ió n  es de 8 9 9  m 3. p o r  h o ra , la  q u e  es 
im p u lsa d a  d irec tam en te  a la  red  d e  d istr ib u c ió n .
USINA DEL BOSQUE:
S e  h a lla  u b ic a d a  en la  ca lle  50  y 1 1 6 , y co n tro la  9 pozos con  
u n a  p ro d u c c ió n  de  1 .2 3 6  m 3. p o r  h o ra , q u e  la  im p u lsa n  d ire c­
tam en te  a la  red  de d istr ib u c ió n .
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POZOS REFECCIONADOS Y 
C O N S T R U I D O S  DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO 
POR LOS AÑOS 1936 A 1939 
EN LA CIUDAD DE LA PLATA
USINA DE AGUAS CORRIENTES. 
D E L  P A R Q U E  S A A V E D R A
P ozo N 9 9 u b ic a d o en la ca lle 72 en tre  1
99 N 9 30 99 99 99 P la z a S arm ien to
99 N 9 12 99 99 99 99 M ath eu
99 N 9 13 99 99 99 *9 R o ch a
99 N 9 14 99 99 99 99 A lsin a
99 N 9 15 99 99 99 99 B ra n d se n
99 N 9 5 99 99 99 ca lle 6 6  en tre  1<
USINA DE AGUAS CORRIENTES 
DEL PARQUE SAN M A R T I N
P ozo  N 9 3 u b ic a d o en la P la z a d e  A rm as
„  N 9 9 99 99 99 99 19 de N o v iem b re
„  N 9 16 99 99 99 99 I ta lia
„  N 9 17 99 99 99 99 O la z áb a l
„  N 9 18 99 99 99 99 3 8  y 19
„  N 9 19 99 99 99 99 P a sso
„  N 9 20 99 99 99 99 M oren o
P ozo  N 9 8 u b ic a d o  en  la  P la z a  S a n  M artín
„  „  ca lle  6 0  en tre  115  y 116  
„  „  A v en id a  C en ten ario
El servicio de provisión de agua potable a  la 
ciudad de La Plata y zona suburbana se efectúa 
por captación del agua subterránea cuya pro­
fundidad de la napa oscila entre 50 y 68 metros. 
Las fotografías adjuntas dan una idea del siste­
ma de perforación, realizándose las mismas en 
distintos puntos de la ciudad. Los lugares elegidos 
generalmente son las plazas, teniendo en cuenta 
el trazado geométrico de la ciudad que permite 
una ubicación de los pozos en forma tal que se 
pueden reforzar las presiones de las zonas de 
manera uniforme.
Estas cámaras subterráneas están completa­
mente disimuladas en las plazas, apareciendo 
únicamente las tapas de acceso. En las mismas 
se instala el equipo motor-bomba con todos sus 
elementos de control y protección de los motored.
M.O.P.- P. B. A.
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PLAZA SAN MASTIN. —  ASPECTOS 
EXTERIORES DE UNO DE LOS LU­
GARES EN QUE ESTAN INSTALADAS 
LAS CAMARAS S U B T E R R A N E A S
• *
192
LA PLATA. — PLAZA MO­
RENO.— VISTA EXTERIOR 
DE LA PLAZA MORENO 
DONDE EXISTE OTRA CA­
MA R A  S U B T E R R A N E A
I N T E R I O R  DE  L A  
C A M A R A  SUBTERRANEA
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Estos equipos motores-bombas impulsan el agua 
directamente a  las cañerías y permiten mantener 
una uniformidad de presión dentro de un deter­
minado radio, que sería imposible obtener con la 
centralización de un servicio, salvo que se insta­
laran caños de gran diámetro, para su distribu­
ción. El crecimiento acelerado de la población de 
la ciudad de La Plqta ha motivado la ejecución 
constante de nuevas perforaciones, pues, por su 
diámetro, las cañerías resultaban insuficientes 
para abastecer el consumo requerido por la po­
blación.
La instalación de las cámaras subterráneas 
de bombeo, distribuidas donde era necesario au­
mentar la presión de la zona, dio la solución 
de un servicio regular de consumo y presiones 
de agua.
Se han obtenido pozos de un caudal de 220 
m3/h. y con un parámetro de 10 m3/metro de de­
presión, lo que nos indica que teniendo en cuenta 
el consumo medio por habitante y por día de 396 
litros, dicho pozo abastecería una población de 
13.500 habitantes y tomando un promedio de con­
sumo por conexión de 2,5 m3/día, abastecería el 
servicio de 2.112 propiedades.
Una de las preocupaciones constantes de la
194
Dirección de Obras Sanitarias ha sido la de tratar 
de obtener el mejor rendimiento de los pozos y 
por lo tanto el menor costo del metro cúbico de
L A  P L A T A .  — E N S A Y O  DE 
C A U D A L  Y R E N D I M I E N T O  
EN U N A  P E R F O R A C I O N  
E F E C T U A D A  EN EL B O S Q U E  I
agua bombeada. Tal preocupación indujo a  pro­
ceder a  la electrificación de una serie de pozos 
de aire, habiéndose centralizado su comando en
la Usina del Parque Saavedra.
El crecimiento de la población ha obligado 
también a  ampliar la red del servicio de provi­




UN P O Z O  EN LA  
P L A Z A  P A S S O
INSTALANDO LOS A P A R A T O S  
PARA EFECTUAR LOS ENSAYOS 
DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
INSTALANDO UNA BOMBA- 
EN LA P E R F O R A C I O N
PREPARANDO LOS E L E M E N T O S  
PARA INICIAR LAS PERFORA­
CIONES A LA P L A ZA  P A S S O
m&Kt -53u
T E R M I N A D A  LA PERFORACION 
E N  L A  P L A Z A  P A S S O .
S E  E F E C T U A  EL E N S A Y O  DE 





UN P O Z O  EN LA  
P L A Z A  R O C H A
I N S T A L A N D O  LOS APARATOS 
PARA EFECTUAR LOS ENSAYOS 
DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
ORRE M E T A L I C A  PARA LA 
ERFORACION DE 20 METROS 
E ALTURA EN PLAZA ROCHA
O B S E R V A N D O  UNA MUESTRA 
DE AGUA RECIEN E X T R A I D A ,  
P A R A  V E R I F I C A R  L A  
A U S E N C I A  D E  A R E N A
EN EL MISMO POZO, DURANTE 
L A S  P R U E B A S  DE E N S A Y O .  
E L  P O Z O  L U E G O  D E  L O S  
ANALISIS R E G L A M E N T A R I O S  
SE C O N E C T A  CON LA RED
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A lcan za  a la  su m a  de $  1 9 .2 2 7 .3 3 2 ,9 0  m /n a c io n a l .
1 6 5 .0 0 0  h a b itan te s  rec ib en  el se rv ic io  de agu a  y 7 0 .0 0 0  el de  
cloacas.
L a s  zon as d e  se rv ic io  de agu a co rrien te  co m p ren d en  e n :
L a  P la ta  . . 
D iq u e  N 9 1 
T o lo sa  . . .  
E n se n a d a  . 











T o ta l d e  m a n z an as  . .  . 1 .4 3 0 ,  con  u n a  su p e r fic ie
d e  5 .7 2 0 .0 0 0  m etro s c u ad rad o s .
L a  zon a d e  d e sa g ü e  c lo aca l co m p ren d e  4 3 2  m an zan as , to d a s  
en  la  p la n ta  u rb a n a  d e  la  c iu d a d , con  u n a  su p e r f ic ie  d e  1 .7 2 8 .0 0 0  
m etro s c u ad rad o s.
A l 31 d e  D ic iem b re  d e  1 9 3 5 : 2 7 .2 2 9
„  31  „  „  „  1 9 3 6 : 2 8 .3 4 0
„  31  „  „  „  1 9 3 7 : 3 0 .1 2 8
„  31  „  „  „  1 9 3 8 : 3 1 .9 6 9
„  3 0  „  S e tie m b re  „  1 9 3 9 : 3 3 .3 1 9




1 .7 8 8
1 .8 4 1
1 .3 5 0
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d e 0 ,0 7 5  m etros  
„  0 J 0 0
de d iám etro  . . . . . . .  2 2 6 .6 4 0  
7 3 .9 7 0
m etros
„  0 ,1 2 5  
„  0 ,1 5 0  
„  0 ,1 7 5  
„  0 ,2 0 0  
„  0 ,2 2 0  
„  0 ,2 2 5  
„  0 ,3 0 0  
„  0 ,2 5 0  
„  0 ,3 5 0  
„  0 ,4 0 0  
„  0 ,5 2 5  
„  0 ,5 5 0  
„  0 ,6 0 0  
„  0 ,6 5 0  
„  0 ,8 0 0
9 .8 7 0
1 7 .9 2 5
7 .4 7 0
9 *1 7 5
8 0 0
4 .9 7 5
1 1 .9 5 0
2 .6 5 0
37 5
525
3 .3 7 5
4 .2 2 0
1 .6 7 511
4 0 0
9 0 0
E x te n sió n  to ta l de la ca ñ e ría  . . . . . . .  3 7 6 .8 9 5 m etros
E n  el añ o  1 9 3 6  . . . .
91 91 99
99 99 99
1 9 3 7  . . . .
1 9 3 8  . . . .
H a sta  el 3 0  d e  S e ­
tiem b re  de 1 9 3 9  . .
2 3 .0 6 8 .4 7 3  m 3.
2 5 .5 6 8 .0 3 9  „  A u m e n to : 2 .4 9 9 .5 6 6  m 3. 
2 6 .9 4 4 .1 8 2  „  „  1 .3 7 6 .1 4 3
2 1 .5 0 6 .3 7 9  „
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P R O V I S I O N  DE  
AGUA A BERISSO 
Y E N S E N A D A
C O L O C A N D O  U N A  
C A Ñ E R I A  DE HI ER RO 
F U N D I D O  DE 0 , 3 6 0  M. 
D E  D I A M E T R O  E N  
E L  C A N A L  O E S T E
VALVULA E X C L U S A  DE 
0,350 MTS. DE DIAMETRO
EJECUTANDO UN TUNEL 
B A J O  L A S  V I A S  DEL 
TRANVIA EN ENSENADA. 
P A R A  C O L O C A R  U N A  
C A Ñ E R I A  DE 0 , 3 5 0  M. 
D E  D I A M E T R O
C R U C E  DEL C A N A L  
O E S T E .  — J U N T A  A 
R O T U L A  DE 0 , 3 5 0  M. 
D E  D I A M E T R O
«k
V : ¿ .  ‘»Sài
>■ ■ ■ -
ínjm»'
A P L I C A N D O  L A  
SOGA MEOLLAR PARA 
S U  D E S C E N S O  Y 
COLOCACION EN S IT I O
EXTREMO DE ZANJA DEL 
C O N D U C T O  M A E S T R O
O P E R A C I O N  P A R A  LA 
C O L O C A C I O N  DE LA 
C A Ñ E R I A  M A E S T R A
P R O B A N D O  U N A  
C A Ñ E R I A  I N S T A L A D A
CAÑERIA A PUNTA LA-
RA. —  CRUCE EN UN 
PUENTE DE HORMIGON. 
DISIMULO DEL CONDUC­
TO CON METAL DESPLE- 
G A D O  Y R E V O Q U E
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A l d ía  31 de D ic iem b re  d e  193 5  . . ,
99 h 31 ,, „  „  1 9 3 6  . .  .
. .  1 0 .0 4 7
. 1 0 .1 7 1  A u m e n to : 124
99 „  31 9?  99 „  1 9 3 7  . . . . 1 0 .3 0 3 „  132
99 „  31 99 99 „  1 9 3 8  . . . . 1 0 .4 8 0 „  177
99 „  3 0 „  S e tiem b re „  1 9 3 9  . . . . 1 0 .6 2 3 „  143
D e 0 ,2 2 9  m etro s d e  d i á m e t r o ................  8 8 .4 3 5  m etro s
„  0 ,3 0 5  „  „  „  ________ 4 .7 7 5
„  0 ,3 8 1  „  „  „  ________ 2 .4 8 5
99
0 ,4 5 7  „  „  ,, . .  . . ____ 14 0
99
„  0 ,7 0  x  1 ,0 5  (o v o id e ) ................ 1 .0 7 5
99
99
E x te n sió n  to ta l de  la  cañ e ría  . . . . 9 6 .9 1 0 m etros
E x is te  a d e m á s u n a  red  de co n d u ctos d e  d e sa g ü e s  p lu v ia le s  in ­
d ep e n d ie n te s  d e  lo s  d e  c lo acas, con  u n a  ex ten sió n  de  2 4 .5 0 0  m etro s
de co lectora  d e  h o rm ig ó n  y 5 5 2  b o cas  d e  to rm en ta .
A u m en to  $ m /n .
E n  el añ o  1 9 3 6  .............  $ 2 .1 2 3 .1 7 1 ,0 9  m /n . 1 2 1 .7 4 4 ,8 5
„  „  „  1 9 3 7    „  2 .2 3 9 .6 7 4 ,7 0  „  2 1 6 .5 0 3 ,1 1
............... 1 9 3 8    „  2 .5 0 6 .6 0 2 ,0 8  „  2 6 6 .9 2 7 ,3 8
H a sta  el 3 0  d e  S e tie m ­
b re  d e  1 9 3 9  ...............  „  1 .8 1 5 .4 1 5 ,8 0  „
E n  el añ o  1 9 3 6  se  e je c u ta ro n  obra6 p o r  u n  to ta l d e  $ 1 .4 5 7 .7 6 8 ,7 3  
„  „  „  1 9 3 7  „  „  „  „  „  „  „  „  5 4 6 .9 1 8 ,7 8
«  ft 99 1 9 3 8  „  ,, „  „  ,, „  ,, ,, 4 4 3 .0 3 0 ,3 1
203
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m r m. ' H
EQUIPO DE BRASERO COMPLE­
TO. P A R A  D E RR E TI R  MASTIC 
A S F A L T I C O  P A R A  L A S  
J U N T A S  D E  L A  C A Ñ E R I A  
D E  M A T E R I A L  V I T R E O
V I S T A  DEL C A N A L  O E S T E  
EN L A S  P R O X I M I D A D E S  DEL 
L U G A R  D O ND E  S E  CRUZARA 
EN SIFON CON LA CAÑERIA 
D E  H I E R RO  F U N D I D O  D E  
0.350 METROS DE D I A M ET RO
¿  ■
O B R A S  DE A M P L IA C IO N  DE
UNA RED CLOACAL — DISTRI­
B U Y E N D O  S O G A  M E O L L A R  
EN UN C A Ñ O  DE M A T E R I A L  
DE 0 , 1 5 2  M. DE D I A M E T R O
f  .
VISTA DE ZANJA TERMINADA, 
LISTA PARA SER COLOCADA LA 






CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
El importe de las obras alcanza a $ 4.038.749,81 en títulos.
40.000 habitantes utilizan el servicio cloacal.
La superficie servida por la red cloacal es de 530 hectáreas 
y comprende 292 manzanas.
Al 31 de Diciembre de 1935: 4.609
„ 31 1936: 4.754 Aumento: 145 conexiones
„ 31 1937: 4.910 99 156 99
„ 31 1938: 5.045 99 135 99
,, 30 de Setiembre de 1939: 5.173 99 128 99
De 0,152 metros de diámetro........  3.748,40 metros
0,204 „ „ 99 • • . . .  81.525,24
0,229 „ »» • •. 299,15
0,254 „ „ 9 »  • • 913,25
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De 0,305 metros de diámetro
„ 0,381 „ 99 99
„ 0,457 ,, 99 99
„ 0,600 „ 99 99
„ 0,650 „ 99 99
„ 1,100 „ 99 99







. . .  106.392,22 metros
En el año 1936 . . . .  $ 596.435,48 m/n. Aumento: $ 82.923,91 
„ „ „ 1937 . . . .  „ 629.908,87 „ Aumento: „ 33.473,39
„ „  1938 ........... 568.710,30 „
Hasta el 30 de Setiem­
bre de 1939 ..........  „ 327.241,71 „
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LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
Su costo fué de $ 747.447,13 en títulos.
S e  estim a en  6 .0 0 0  h ab itan te s  la  
d el serv ic io .
p o b la c ió n  d en tro  d el rad io
E l rad io  de se rv ic io  a b a rc a  u n a  su p e r f ic ie  de 1 1 7 .4 0 0  m etros  
c u a d ra d o s  y 104  m an zan as.
A l 31 de D ic iem b re  de  1 9 3 5 : 8 7 6
tt »* it tí „  1 9 3 6 : 8 8 8 A u m e n to : 12 con exion es
» *  it a  ty „  1 9 3 7 : 903 „  15 99
a  it it ti „  1 9 3 8 : 9 1 8 „  15 99
,, 3 0  de S e tiem b re  de 1 9 3 9 : 941 „  23 99
D e 0 ,3 5 0 m etros d e  d iám etro  . . . . 7 4 7 ,5 0 m etros
„  0 ,2 2 5 99 99 99 •  •  • • 1 .5 1 8 ,6 0 99
„  0 ,2 0 0 99 99 99 . . . . 1 .0 5 5 ,3 0 99
„  0 ,1 5 0 99 99 99 . . . . 8 2 2 ,2 0 99
„  0 ,1 2 5 99 99 99 . . . . 2 .4 6 5 ,5 5 99
„  0 ,1 0 0 99 99 99 . . . . 1 .3 1 0 ,2 0 99
„  0 ,0 7 5 99 99 99 . . . . 2 0 .3 5 0 ,1 5 9 *
L o n g itu d  to ta l d e  la  cañ e ría  . . .  . 2 8 .2 6 9 ,5 0  m etros
E n  el añ o  1 9 3 6  ..........................  2 8 1 .4 4 7  m 3. A u m e n to : 2 4 .8 0 8  m 3.
E n  el añ o  1937  ..........................  3 1 4 .4 2 7  „  „  3 2 .9 8 0  „
E n  el añ o  1 9 3 8  ..........................  3 3 8 .1 0 5  „  „  2 3 .7 7 8  „
H a sta  3 0  d e  S e tiem b re  1 9 3 9  2 2 8 .1 6 6  „
E n  el añ o  1 9 3 6  ........... $ 3 9 .1 9 4 ,6 4  m /n . A u m e n to : $  1 3 .0 5 0 ,4 0
E n  el añ o  193 7  ...........  „  3 9 .8 5 1 ,4 3  „  „  „  6 5 6 ,7 9
E n  e l añ o  1 9 3 8  ........... „  8 3 .2 7 3 ,4 7  „  „  „  4 3 .4 2 2 ,0 4
T e
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LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
A lcan za  su  costo  a la  su m a  de $ 8 5 9 .9 2 0 ,4 9  en  títu lo s.
L a  p o b lac ió n  q u e  rec ib e  se rv ic io  de ag u a  es d e  7 .5 0 0  h a b i­
tan tes.
L a  su p e r fic ie  q u e  a b a rc a n  la s  c a ñ e ría s  es de 9 5 0 .0 0 0  m 2. y 
2 1 6  m an zan as.
A l 31 de D ic iem b re  de  1 9 3 5 : 1 .1 6 3  co n ex io n es
1 ?  31 „ 99 „  1 9 3 6 : 1 .2 0 0 99 A u m e n to : 37
»» 31 ,, 99 „  1 9 3 7 : 1 .2 3 4 99 „  34
»  31 , , 99 „  1 9 3 8 : 1 .2 6 8 99 „  34
„  3 0  „ S e tie m b re „  1 9 3 9 : 1 .3 0 8 99 „  4 0
D e 0 ,0 7 5 m etros de  d iám etro  . . . . 2 4 .5 9 0 m etros
„  0 ,1 0 0  
„  0 ,1 2 5  
„  0 ,1 5 0  
„  0 ,1 7 5  
„  0 ,2 0 0  
„  0 ,2 2 5  
„  0 ,2 5 0  
„  0 ,3 0 0  
♦ j 0 ,3 5 0
2 .1 7 0
8 2 0






99 99 99 • . • • 3 3 0 99
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D e 0 ,4 5 0  m etros de d iám etro  ............................ 2 2 0  m etros
„  « ,0 1 9  „ „  „  (h .g .)  . . . 7 0  „
„  0 ,0 2 5  „ 99 99 99 •  • 7 0  „
L o n g itu d  to ta l de la  cañ ería  ................ 3 2 .1 1 0  m etro s
E n  el añ o  1 9 3 6  . . . . 3 5 2 .8 9 3  m \
„  „  „  1937  . . . . 4 4 1 .7 4 2  „  A u m en to : 8 8 .8 4 9  m '.
................  1 9 3 8  . . . . 4 4 7 .7 7 5  „ 6 .0 3 3  „
H a sta  el 3 0  d e  Se-
tiem b re  de 1 9 3 9  . 3 0 6 .7 3 4  „
E n  el añ o  1 9 3 6  . . . . $ 1 0 9 .5 4 5 ,2 5  A u m en to $ 1 4 .3 9 8 ,3 5  m /
„  „  „  1 9 3 7  . . . . „  1 1 3 .8 5 9 ,7 5 , ,  4 .3 1 4 ,5 0  , ,
„  „  „  1 9 3 8  . . . .  
A l 3 0  de  S e tie m b re
„  1 1 1 .1 5 6 ,1 5 „  2 .2 9 6 ,4 0  „
de 1 9 3 9  ................... „  6 5 .3 5 5 ,8 5
LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL ANO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
•j M  J  JC I  H  [ J  m  l f\  V  (' j  {  A  \  •
L a s  o b ra s  fu e ro n  co n stru id a s  d en tro  de  la  su m a  de  4 .0 7 4 .7 6 3 ,6 0  
p e so s  en  títu lo s.
E l se rv ic io  de  a g u a  s irv e  a  u n a  p o b la c ió n  d e  2 1 .0 0 0  h a b ita n ­
tes y el d e  c lo acas a  1 8 .0 0 0  ap ro x im ad am e n te .
L a s  c a ñ e ría s  d e  a g u a s  co rrien te s  sirv en  a 5 2 8  m an zan as  q u e  
fo rm a n  u n a  su p e r f ic ie  d e  3 .9 6 0 .0 0 0  m 2.
L a s  co lec to ras  c lo aca le s , a  4 1 5  m a n z an as  y  a b a rc a n  u n a  su p e r ­
f ic ie  de  3 .1 1 2 .5 0 0  m 2.
A l 31 de D ic iem b re  de 1 9 3 5 : 2 .4 8 7
„  31 99 99 99 1 9 3 6 : 2 .6 0 3 A u m e n to : 116 con exion es
„  31 99 99 99 1 9 3 7 : 2 .7 5 4 „  151 99
*  31 99 99 99 1 9 3 8 : 2 .8 9 4 „  140 99
„  3 0 99 S e tiem b re 99 1 9 3 9 : 3 .0 7 8 „  184 99
D e 0 ,0 7 5  m etro s de  d iám etro
„ 0,100 „ „
»  0 ,1 2 5  ,, ,, ,,
,, 0 ,1 5 0  ,, ,, ,,
‘ 0 ,1 7 5  «  »ï »»
4 7 .8 9 8  m etros
3 .2 7 1
1 .3 1 7
2 .8 3 3






D e 0 ,2 0 0  m etro s de d i á m e t r o ...........
.. 0 .3 0 0  ................................................
3 .7 0 0
4 1 9
m etros
„  0 ,4 0 0 3 1 0
11
„  0 ,4 5 0  
„  0 ,5 0 0
5 1 6
4 5 5
L o n g itu d to tal de  la  c a ñ e r í a ........... 6 2 .8 0 8 m etros
CONEXIONES DE CLOACAS:
A l 31  d e  D ic iem b re  d e  1 9 3 5 : 82 2
»  31 „ 11 „  1 9 3 6 : 8 9 2 A u m en to  : 70 con exion es
«  31 „ 11 „  1 9 3 7 : 9 4 8 11 56 ii
v 31 ,, 11 „  1 9 3 8 : 1 .0 0 9 11 61 il
„  3 0  „ Se tiem b re „  1 9 3 9 : 1 .0 8 5 11 74 il
LONGITUD DE LAS CAÑERIAS DE CLOACAS 
Y DIAMETROS DE LAS MISMAS:
D e 0 .1 0 2  m etro s de  d i á m e t r o ...........
.. 0 .1 5 2  ..................................................
2 6 .0 5 6
2 4 .7 5 8
m etros
„  0 ,1 7 8  
„  0 ,2 2 9  
„  0 ,3 0 5  
„  0 .4 0 0
72 5
2 .2 7 0
1 .3 5 4
1 .9 9 7
„  0 ,5 0 0  
„  0 ,6 0 0  
0 ,8 0 0
1 .0 0 8
361
4 .5 4 5
L o n g itu d  to ta l de la  cañ ería  .......... 6 3 .0 7 4 m etros
AGUA PROVEIDA:
E n  el añ o  1935
11 11 11 
11 11 11 
11 11 11
1 9 3 6
193 7
1 9 3 8
Al 30 de Setiembre de 1939
1 .9 6 7 .4 2 4  m 3.
2 .0 4 9 .8 7 7  „  A u m e n to : 8 2 .4 5 3  m 3. 
2 .5 1 9 .5 3 3  „  „  6 4 9 .6 5 6  „
2 .6 2 7 .0 6 7  „  „  1 0 6 .5 3 4  „
2 .0 6 5 .5 4 8 11
E n  el año 1 9 3 6  . . $ 2 2 4 .4 3 5 ,8 0 m /n .
99 99 1937  . . 99 2 6 0 .9 2 7 ,3 0 „  A u m e n to : $ 3 6 .4 7 1 ,5 0
99 99 193 8  . . 99 2 8 0 .5 1 1 ,8 6 „  „  „  2 0 .1 8 4 ,5 6
Al 3 0 d e Setiem -
b re de 193 9  . . 99 1 7 3 .5 4 1 ,6 0
E n  el añ o  1 9 3 7  se  e f e c t ú a la  a m p lia c ió n  de la  cañ e ría  d e  agu a  
en  la  A v en id a  J o s é  L e ó n  S u á rez , q u e  im p o rtó  la  su m a de $ 1 .4 0 0 .—  
m o n ed a  n acio n al.
LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
$ 4 0 2 .8 7 6 ,5 6  en  títu lo s.
S e  estim a  en  5 .3 5 0  h ab itan te s .
L a s  c a ñ e ría s  a b a rc a n  u n a  su p e r f ic ie  de 7 3 0 .0 0 0  m 2. y 81 m an * 
zan as.
A l 31 de D ic iem b re  de 1 9 3 5 : 7 1 0
99 31 99 99 99 1 9 3 6 : 733 A u m e n to : 23 con ex ion es
99 31 99 99 99 1 9 3 7 : 7 5 4 »  19 99
99 31 99 99 99 1 9 3 8 : 785 „  31 99
99 30 99 S e tiem b re 99 1 9 3 9 : 8 0 4 «  19 99
D e 0 ,0 7 5  m etro s d e  d iám etro
99 99„ 0,100 
„  0 ,1 2 5  




1 3 .7 0 0  m etro s







L o n g itu d  to ta l d e  la  cañ ería 1 6 .1 9 5  m etros




1 9 3 8
A l 3 0  S e tiem b re  d e  1 9 3 9
3 9 6 .5 6 1  m 3.
4 4 1 .0 5 3  „  A u m e n to : 4 4 .4 9 2  m 3. 
4 8 9 .0 6 4  „  „  4 8 .0 1 1  „
3 0 9 .5 2 9  „
E n  e l añ o  1 9 3 6  . . $  7 8 .1 9 5 ,8 9 m /n .
99 99 99 1 9 3 7  . . „  6 3 .8 1 4 ,2 2 »?
„  „  „  1 9 3 8  . . „  7 4 .5 2 6 ,0 4 „  A u m e n to : $ 1 0 .7 8 1 ,8 2
A l 3 0  d e  S e tiem b re
d e  1 9 3 9  ................ „  3 7 .2 2 9 ,4 7 99
Oooooo c-
■  ■
l i l i
l i l i
l i l i
l i l i




8 o ooo ' 
7o ooo < 
So ooo 
5o ooo ' 
4o ooo 
5o ooo 
3o ooo ' 
I o ooo <
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LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
A lcan za  a $  1 .2 9 4 .6 1 0 ,9 6  en  títu lo s .
1 2 .0 0 0  h a b itan te s .
1 .7 2 0 .0 0 0  m 2., e q u iv a le n te  a 192 m an zan as  y  fracc ió n .
A l 31 de D ic iem b re  d e  1935
„  „  „  1 9 3 6
?? ?? ?? 193 7
„  „  ,? 1 9 3 8





1 .7 1 8  co n ex io n es
1 .8 5 0
1 .9 5 4
2 .0 4 1
2 .1 0 8
99
99






D e 0 ,0 7 5 m etro s de d iám etro
„  0 ,1 0 0 99 99 99
„  0 ,1 2 5 99 99 99
„  0 ,1 5 0 99 99 99
„  0 ,1 7 5 99 99 99
„  0 ,2 0 0 99 99 99
„  0 ,3 0 0 99 99 99
„  0 ,4 0 0 99 99 99
„  0 ,4 5 0 99 99 99
,, 0 ,5 0 0 99 99 99
L o n g itu d  to ta l d e  la  cañ e ría
3 3 .1 4 2 m etros
3 .1 2 5 99
2 .2 0 9 99
9 7 9 99
1 .0 6 6 99





4 4 .2 7 6 m etros
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E n  el añ o  1 9 3 6  .................. 7 9 7 .6 5 3  m 3. A u m en to : 1 .5 0 7  m 3.
„  „  „  1937  ..................  8 5 2 .8 0 4  „  „  5 5 .1 5 1  „
„  „  „  193 8  .................. 1 .0 2 1 .9 3 8  „  „  1 6 9 .1 3 4  „
A l 3 0  de  S e tie m b re  de
1 9 3 9  .....................................  7 2 4 .4 1 6  „
E n  el añ o  1 9 3 6  ................ $ 1 7 5 .3 4 1 ,2 0  m /n . A um ento.: $  1 .4 8 3 ,5 3
„  „  „  1937  .............  „  1 9 1 .3 5 4 ,4 5  „  „  „ 1 6 . 0 1 3 , 2 5
„  „  „  193 8  .............  „  1 6 3 .1 6 4 ,1 8  „
A l 3 0  de  Se tiem b re
d e  1 9 3 9  ................... „  9 8 .8 5 2 ,1 5  „
L a s  o b ra s  e je c u tad a s  en  el añ o  1 9 3 6  im p o rta ro n : $ 3 .5 8 5 ,0 0  m /n .  
L a s  o b ra s  e je c u tad a s  en  el añ o  193 7  „  „  2 .6 1 2 ,5 0  „
H a sta  e l d ía  3 0  d e  S e tie m b re  d e  1 9 3 8  „  „  1 .8 6 9 ,9 5  „
J_  xLe. @_o—r\_
1500.000 
t 2 5 o o o o  
l o o o o o o
7 30.000 
S o o o o o
250.000
m
A ^ * r» __u__d_t* \_____o—n_
LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
A lcan za  a la  su m a d e  $ 4 .6 5 5 .8 4 9 ,6 0  en  títu lo s.
Se e stim a de 2 0 .0 0 0  h ab itan tes .
A b a rc a n  u n  rad io  de 2 8 0  h ec tá rea s  co m p re n d id a s  3 8 0  m an ­
zan as del trazad o  de la  c iu d ad .
A l 31 de D ic iem b re  de 1935 1 .8 3 0 con exion es
99 99 99 99 99 1936 1 .9 3 4 99 A u m e n to : 104
99 99 99 99 99 1937 2 .0 2 1 99 „  87
99 99 99 99 99 193 8 2 .0 8 1 99 „  60
99 30 99 Se tiem b re 99 1 9 3 9 2 .1 2 0 99 „  3 9
D e 0 ,0 7 5  m etro s de d i á m e t r o ...........
. 0 . 1 0 0
6 0 .6 6 4
9 .7 6 4
m etros
„  0 ,1 2 5  
„  0 ,1 5 0  
„  0 ,1 7 5  
„  0 ,2 0 0  
„  0 ,2 2 5
2 .8 0 8
1 .8 2 7
58 3
617
99 »> • • • ■ 1 .7 9 0 99
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D e 0 ,2 5 0  m etros de d i á m e t r o ................ 1 .2 8 9 m etros
„  0 ,3 0 0 99 99 99 1 .5 8 8 99
„  0 ,4 0 0 99 n  « 7 7 0 99
„  0 ,5 0 0 99 « 323 99
„  0 ,5 5 0 99 »» 3 5 8 99
„  0 ,6 0 0 99 99 99 1 .9 9 3 99
L o n g itu d  to ta l de la  cañ ería  de  agu a 8 4 .3 7 4 m etros
31 de D ic iem b re  de 1935 1 .0 6 0  con exion es
99 99 99 „  1 9 3 6 1 .1 9 0 „  A u m en to i 130
99 99 99 „  1937 1 .2 7 5 99 99 85
99 99 99 „  1 9 3 8 1 .3 9 3 99 99 168
3 0  „  S e tie m b re „  1 9 3 9 1 .4 5 6 99 99 63
D e 0 ,1 5 2  m etros de d i á m e t r o ................ 5 9 .1 9 5 m etros
„  0 ,1 7 8 99 99 99 1 .2 9 0 99
„  0 ,2 0 3 99 99 99 3 9 0 99
„  0 ,2 2 9 99 99 99 1 .4 3 5 99
„  0 ,2 5 4 99 99 99 1 .1 1 5 99
„  0 ,3 0 5 99 99 99 983 99
„  0 ,3 8 1 99 99 99 3 .0 3 2 99
„  0 ,4 5 7 99 99 99 1 .3 2 7 99
„  0 ,3 5 0 99 99 99 9 4 99
„  0 ,6 0 0 99 99 99 9 8 9 99
„  0 ,7 5 0 99 99 99 4 .9 6 7 99
T o ta l d e  lo n g itu d  de la  c a ñ e r í a .............. 7 4 .8 1 1 m etros
el añ o  1 9 3 6 ____  2 .0 1 2 .0 4 6  m :t A u m e n to : 1 2 4 . 2 6 3 m ’
„  „  1937 ____  2 .2 7 8 .9 0 3  „ 99 2 6 6 .8 5 6  „
2 .4 2 2 .3 7 3  m 3. A u m e n to : 1 4 8 .4 6 9  m 3E n  el añ o  1 9 3 8  ...................
H a sta  el 3 0  d e  Se tiem b re  
de 1 9 3 9  .............................  1 .7 8 8 .5 4 6  „
R E C A U D A C IO N :
E n  el añ o  1 9 3 6 : ..............$ 2 6 4 .2 4 3 ,5 6  m /n .
„  „  „  1 9 3 7 : ............. „  2 3 0 .3 3 2 ,3 0  „
„  „  „  1 9 3 8 : ............. .....  5 8 1 .5 8 6 ,4 3  „  A u m e n to : $ 3 5 1 .2 5 4 ,1 3
H a sta  el 3 0  de  S e tiem ­
b re  de 1 9 3 9  .............  „  3 2 1 .1 4 4 ,1 1  „
a . uu_cL- a ___a __ a__o — TI­
LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 HAN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
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E l costo  to ta l de la s  m ism as es de $ 1 .2 5 7 .6 2 0 ,5 4 , en títu los.
6 .4 6 1  h a b itan te s  u tiliz a n  el se rv ic io  de ag u a  corrien te .
L a  su p e r f ic ie  q u e  a o a rc a n  la s  o b ra s  es de 2 .8 0 0 .3 1 2 ,5  m 2. y 
187 m an zan as.
A l 31 de D ic iem b re  de 1 9 3 5 :
99 99 99 99 99 1 9 3 6 :
»? »» 99 99 59 1 9 3 7 :
59 99 99 99 1 9 3 8 :
*  3 0 99 S e tiem b re 99 1 9 3 9 :
1 .3 1 6
1 .3 7 9 A u m en to  : 63
1 .4 8 9 99 11 0
1 .5 6 7 99 7 8
1 .6 1 8 59 51
D e  0 ,0 7 5  m etro s d e  d iám etro  . . . .  
.. ft- io o  ____
4 1 .5 8 0
4 .9 6 1
m etro s
„  0 ,1 7 5 ,  
„  0 ,1 5 0  
„  0 ,2 0 0  
„  0 ,2 5 0  
„  0 ,3 0 0  
„  0 ,3 5 0  
„  0 ,4 0 0  
„  0 ,5 0 0
1 .3 9 2
8 1 6
1 .8 6 0
7 3 4
5 8 0
1 .4 4 299
4 1 2
2 .6 9 1
L o n g itu d  to ta l d e  la c a ñ e r í a .............. 5 7 .7 3 8 m etro s
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CHACABUCO. — VISTA AEREA DEL ESTABLECIMIENTO DE AGUA CORRIENTE 
ANTES DE LAS OBRAS DE ORNAMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE
PARQUE DE EMBELLECIMIENTO DE LA USINA
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E n  el añ o  1 9 3 6 : ..............$  2 1 0 .5 6 7 ,1 7  m /n . A u m en t. $  1 3 3 .4 0 8 ,9 2
„  „  „  1 9 3 7 : ..................,2 6 1 .7 7 1 ,4 0  „  „  „  5 1 .2 0 4 ,2 3
„  „  „  1 9 3 8 : .............. ..... 2 0 3 .5 1 1 ,6 6  „
H a sta  el 3 0  d e  S e tie m ­
b re  d e  1 9 3 9  .................... 1 0 3 .2 0 6 ,2 3  „
E n  el añ o  1 9 3 6  ................... 4 6 4 .1 4 7 _ 3m  .
„  „  1 9 3 7  ................... 6 0 2 .3 6 7 „  A u m e n to : 1 3 8 .2 2 0  m 3
„  „  „  1 9 3 8  ................... 6 5 5 .5 5 2 5 3 .1 8 5  „
H a sta  el 30  de S e tie m b re  
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LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1939 I^AN SIDO CALCULADOS 
EN BASE AL PROMEDIO TOMADO HASTA EL 30 DE SETIEMBRE
S E C C I O N A L  C A R L O S  C A S A R E S
IMPORTE DE LAS OBRAS:
A lcan za  a la  su m a de $ 7 4 4 .8 8 1 ,1 5  en títu lo s.
POBLACION SERVIDA:
L a s  o b ra s h an  sido  ca lc u lad a s  p a ra  p ro v eer  de agu a  a u n a  
p o b lac ió n  de 2 5 .0 0 0  h ab itan te s , con u n a  d o tac ión  m ed ia  de 2 0 0  
litro s  p o r  h ab itan te  y p o r  d ía .
RADIO QUE ABARCAN EN SUPERFICIE Y EN 
MANZANAS:
E l rad io  q u e  a b arc a  el serv ic io  es d e  8 8 .0 0 0  m etro s cu ad rad o s  
y 8 8  m an zan as.
CONEXIONES:
L a s  con exion es co n stru id as p a ra  esta  secc ion al a sc ien d en  a 
la  can tid ad  de 1 .240 .
LONGITUD DE LA CAÑERIA Y DIAMETROS 
DE LA MISMA:
D e 0 ,0 7 5  m etros de d i á m e t r o ...........
. 0 .1 0 0  .........................  ..........
1 8 .4 7 1 ,3 9
2 .1 1 3 ,8 6
m etros
„  0 ,1 2 5  
„  0 ,1 5 0  
„  0 ,1 7 5  
„  0 ,2 0 0  
„  0 ,2 2 5  
„  0 ,3 5 0  
„  0 ,4 0 0
8 1 4 ,0 5
4 8 6 ,5 0
4 6 8 ,8 5
4 7 4 ,9 0
4 7 2 ,6 7
4 6 8 ,6 0
11 11 11 • • • • 1 5 6 ,7 0 11
L o n g itu d  to tal de la  c a ñ e r í a ................... 2 3 .9 2 7 ,5 2  m etros
S E C C I O N A L  C H A S C O M U S
Se e stán  e fe c tu an d o  la s  m ed ic ion es de la  o b ra  y p re p a ra n d o  
lo s pozos p a ra  su  en sayo  de cau d a l, c a lid ad  y ren d im ien to  a  lo s  
f in e s  de p ro ced er  a la  rec ep c ió n  d e fin itiv a  y l ib r a r la  a l serv ic io  
p ú b lico , com o lo  estab lece  la  ley  de ad q u is ic ió n  N ° 4 7 5 0  p ro ­
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T A N Q U E  DE H O R M I G O N  
A R M A D O  DE 570 MJ* P A R A  
ALMACENAMIENTO DE A G U A  
CON DESTINO A RIEGO, CONS­
TR UI DO EN " L A  T A B L A D A "

GEODESIA Y 
C A T A S T R O
231
La Dirección de Geodesia y Catastro es la 
continuadora de la Sección Geodesia del anti­
guo Departamento de Ingenieros y, anteriormente, 
del Departamento Topográfico (1852), del Depar­
tamento de Topografía y Estadística de la época 
de Rivadavia (1862) y de la Comisión Topográ­
fica del Gobierno de Las Heras (1824), y tiene a  su 
cargo las mensuras y el deslinde de las tierras pú­
blicas y el control de las operaciones de igual ca­
rácter correspondientes a  particulares y de las que 
le son encomendadas por vía judicial de acuerdo 
con lo que al respecto dispone el Código de Proce­
dimientos en lo Civil en su artículo 772. Le corres-
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ponde también la vinculación de la propiedad del 
suelo a  la red de triangulación general de la Re­
pública que ejecuta el Instituto Geográfico Militar, 
las operaciones técnicas relacionadas con el Ca­
tastro General de la Provincia, el despacho de las 
solicitudes referentes a  yacimientos y explotacio­
nes mineras en lo que sobre el particular legisla el 
Código de Minas, y las que se refieren a  posesio­
nes treintañales de bienes raíces; por último, in­
terviene en la administración de las playas y 
riberas y en todo cuanto se vincule con la demar­
cación de límites y con la propiedad de la tierra.
Lo complejo de las funciones que tiene asigna­
das la citada Dirección la convierte en un elemen­
to técnico del Estado que debe mantenerse en es­
trecho contacto con las demás dependencias; de 
ahí que se halle vinculada a  las distintas tareas 
que realizan muchas de estas últimas, siendo una 
consecuencia de ello que el ritmo impreso por el 
Gobierno a  las múltiples obras por él realizadas 
haya determinado en estos últimos cuatro años la 
intensificación de los trabajos a  cargo de ella, 
puesto que su cooperación técnico-profesional o 
meramente auxiliar, como en el caso de las con­
sultas de los documentos de su archivo, ha sido 
requerida por los más diversos organismos de los 
tres departamentos de la administración pública.
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C A T A S T R O
L a  m ás im p o rtan te  d e  la s  ta re a s  c u m p lid as  e6 la  q u e  se  re f ie re  
a l C ata stro  P a rc e la r io , u n o  de lo s  p ro b le m as fu n d am e n ta le s  a fr o n ­
tad o s p o r el a c tu a l P o d e r  E je c u tiv o , ya q u e  d esd e  e l p u n to  de  
v ista  f isc a l es la  o b ra  m ás tra sc e n d en ta l de la  rea liz a c ió n  d e  su  
p ro g ram a  d e  go b iern o  p o r  la s  en o rm es p ro y ecc io n es q u e  e lla  tien e .
T o d o  l o ' an te rio rm en te  p lan e a d o , p ro y ectad o  y en  p a r te  lle ­
vad o  a  la  p rá c tic a  con  p ro p ó sito  lo ab le , d esd e  lu ego , p ero  con  
c ierto  e sp ír itu  de in segu ro  en say o , fu e , en cu an to  a  ca tastro  de  
la  P ro v in c ia  se r e f ie re , rea lm en te  p u esto  de a c tu a lid a d  co n  la  p ro ­
m u lgac ión  de la  ley  N 9 4 3 3 1  y en p rá c tic a  e jecu c ió n  con  la  r e ­
g lam en tac ió n  q u e  de la  m ism a  ley  h izo  el P o d e r  E jecu tiv o . D eb e  
se ñ a la rse  a q u í q u e  la  re a liz a c ió n  d e  la  o b ra  ca ta stra l en  q u e  e stá  
em p eñ ad a  ac tu a lm en te  la  P ro v in c ia  se h a  d eb id o  so b re  todo  a l 
in terés  p u esto  en ello  p o r  el M in isterio  d e  H a c ie n d a , co m p en e­
trad o  de la s  v en ta ja s  q u e  el sistem a rep o r ta  p a ra  la  m e jo r  o rd en a ­
ción  de la s  f in an z a s  del E stad o .
P o r  lo  q u e  h ace  a  e sta  o b ra , la  D irecc ió n  de  G eo d esia  y C a ta s­
tro  h a  d eb id o  in te rv e n ir  p a ra  e je c u ta r  y  co n tro la r , segú n  lo s  casos, 
la  p a r te  técn ica  d e l ca ta stro  geom étrico , en  ín tim a  c o lab o rac ió n  con  
lo s  tr a b a jo s  q u e  con  ig u a l f in  h an  re a liz a d o  o rgan ism o s d el M in is­
te rio  d e  H ac ie n d a , ta le s  com o la  D irecc ión  G en era l de R en ta s  y  el 
R eg istro  de  la  P ro p ie d ad .
C o n ceb id a  e in ic ia d a  la  o b ra  c a ta s tra l, h u b o  q u e  re a liz a r  lo s  
tr a b a jo s  p re v io s  d e  m ed ic ió n  y le v an tam ien to  q u e  s irv ie ro n  de  
b a se  p a ra  el lla m a d o  a  lic itac ió n  d el C a ta stro  G en era l P arc e la r io . 
A  ta l f in  la  D irecc ió n  de G eo d esia  y C a ta stro  p ro ced ió  a re a liz a r  
lo s  ca ta stro s  d e  C a ñ u e la s  y  M on te , de co n fo rm id ad  co n  lo  d isp u esto  
p o r  e l decreto  d e l P o d e r  E je c u tiv o  del 9  d e  m arzo  d e  1936 .
L a  ley  N 9 4 3 3 1  no con ten ía  la  b a se  d e  u n  lev an tam ien to  to p o ­
g rá f ic o  n i d e term in ac io n es geo d ésicas. C o n sid erad a s  e stas c ircu n s­
ta n c ia s  p o r  el P o d er  E je c u tiv o  y  p ro p e n d ie n d o  a l m ay o r  p e r fe c c io ­
n am ien to  de la  o b ra  a r e a liz a r , a l d isp o n e r  la  p u esta  en  p rác tica  
de su s e stip u lac io n e s  p royectó  la  e jecu c ión  de u n  traz a d o  de  p o li­
gon ales am o jo n ad as  q u e , en cerran d o  cad a  u n a  u n  d e term in ad o  
n ú m ero  de p ro p ie d a d e s , se e x ten d ie ra  a todo  el te rr ito r io  de  la  
P r o v in c ia ; d isp u so , a sim ism o , q u e  esa  red  de p o ligo n a le s  fu e ra  
v in c u la d a  a la  red  d e  p u n to s f i jo s  co rre sp o n d ien te s a la  tr ia n g u la ­
ción  gen era l d e  la  R e p ú b lic a  a cargo  del In stitu to  G eo g rá fic o  M i­
lita r . E ste  tr a b a jo  d e  v in cu lac ió n  e stá  p rec isam en te  a cargo  de la  
D irecc ió n  d e  G eo d esia  y  C a ta stro  q u e  p ro ced e  a re a liz a r lo  a l efec-
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tu a r  el con tro l de  lo s  t r a b a jo s  de  cam p o  y d e  gab in ete  h ech os p o r  
lo s c o n tra tista s  del ca ta stro  p a rc e la r io  a q u e  se a lu d e  m ás ad e lan te .
C om o co n secu en cia  d e  lo  d isp u esto  p o r  la  ley N ° 433 1  y su  
d ecreto  reg lam en tar io  d el 9 de m arzo  de 1 9 3 6 , la  Ju n ta  C en tra l 
de C a ta stro , o rgan ism o  in tegrad o  p o r  rep re se n tan te s  de lo s M in is­
terio s de H ac ie n d a  y O b ras  P ú b lic a s , p royectó  u n  m eticu lo so  p liego  
de b a se s  y co n d ic ion es, de co n fo rm id a d  con el cu a l se llam ó  a l ic i­
tac ión  p ú b lic a  p a r a  co n tra ta r  la  e jecu c ió n  de lo s tra b a jo s  c a ta s­
tra le s  en todos lo s  p a r tid o s  de la  P ro v in c ia , excep c ión  h ech a de  
lo s q u e  se  h a lla b a n  ya re a liz a d o s  o en v ía s  d e  e star lo  de acu erd o  
con re so lu c io n es a n te rio re s  (C a ñ u e la s  y M on te  p o r  u n a  p a rte , y  
A v e llan ed a , S an  M artín , L o m a s  de Z am o ra , Q u ilm es y V icen te  
L ó p e z  p o r  o t r a ) .
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P o r  ese  p liego  de b a se s  y  co n d ic io ­
n es, a p ro b a d o  p o r  el P o d e r  E jecu tiv o  
con fech a  27  de a b r il  de 1 9 3 7 , se  e sta ­
b lec ió  q u e  lo s co n tra tista s  d el ca tastro  
d eb ían  p ro v eerse  de an teced en tes in ­
fo rm ativ o s  en  v a r ia s  fu en te s, sien do  
en  la  D irecc ión  de  G eo d esia  y  C ata stro  
d on d e  d eb e r ían  in fo rm a rse  d e  la s  d il i­
gen cias de m en su ras a p ro b a d a s  ju d ic ia l  
o ad m in istra tiv am e n te  y  de  lo s p lan o s  
re sp e c t iv o s ; de la s  m ed ic ion es y lo s  p la ­
nos de p u eb lo s , a m p lia c io n e s  y m o d if i­
cac ion es del trazad o  de lo s m ism o s a p ro ­
b a d a s  o fic ia lm e n te ; de lo s  p lan o s  de  
p u eb lo s  o de fracc io n am ien to s  de t ie ­
r ra  sin  a p ro b a c ió n  o f ic ia l ;  an teced en ­
tes rec o p ilad o s  de cad a  cen tro  d e  p o ­
b la c ió n ; d ilig en c ia s  d e  m e n su ra s  u r b a ­
n a s  y ru ra le s  con  su s co rre sp o n d ien te s  
p lan o s  y exp ed ien te s d e  su  a p r o b a c ió n ;  
reg istro  d e  b ien es ra íc e s  de  p ro p ie d a d  
p ú b lic a  y p r iv a d a  d e l E stad o  y , f in a l­
m en te , en la  m ism a R e p a r tic ió n  d eb ían  
p ro v eerse  de la s  in stru cc io n es e sp e c ia ­
les p a ra  lo s casos en  q u e  fu e ra  necesa-
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rio  p rac ticar  lev an tam ien to s to p o g rá fic o s. Se  estab lec ió , a sim ism o , 
q u e  la  D irecc ión  d e  G eo d esia  y C ata stro  in d ic a ra  p a ra  cad a  p a rtid o  
a c a ta stra r  el rec o rrid o  y la  lo n g itu d  a p ro x im ad a  de la s  p o ligo n a le s , 
a cuyo e fecto  se co n fecc io n aro n  p lan o s  d e  la s  sie te  zon as en q u e  
p a ra  la  lic itac ió n  se d iv id ió  el te rr ito rio  de la  P ro v in c ia , f i ja n d o  
en e llo s la  traza  de la s  co rre sp o n d ien te s p o ligo n a le s  q u e  a sc ien d en  
en ex ten sión  lin ea l a un  to ta l de 5 0 .0 0 0  k iló m etro s a p ro x im a d a ­
m en te , con un os 4 0 .0 0 0  m o jo n es d em arcato rio s .
D ebe se ñ a larse  tam b ién  q u e  a l re a liz a r  la  R e p artic ió n  lo s  
trab a jo s  q u e  p o d rían  lla m a rse  b á sic o s  del C ata stro  P a rc e la r io , es 
d ec ir , lo s ca tastro s de C añ u e la s  y  de M onte, se p ro ced ió  a e jecu tar  
lo s co rre sp o n d ien tes lev an tam ien to s y a co n fecc io n ar  lo s  p lan o s y  
la s  f ic h a s  re sp ec tiv a s, sob re  el p a tró n  de lo  cu a l se p re p a ra ro n  
lu ego  el p liego  de b a se s  y  con d ic ion es del lla m a d o  a lic itac ió n  y  
lo s cá lcu lo s del costo  de la  o b ra  en gen eral. L o s  p lan o s  y  la s  f ich a s  
de re fe re n c ia  s irv ie ro n  asim ism o  d e  m odelo  p a ra  la  e jecu c ión  de  
lo s  q u e  en tregan  lo s  c o n tra tista s  de acu erd o  con la s  e sp e c if ic a c io ­
nes de aq u e l p liego .
E l trab a jo  se e fe c tú a  d en tro  d e  la  p e r fe cc ió n  con q u e  fu e  
p ro y ectad o  y la  P ro v in c ia  b a  em p ezad o  ya a  re c ib ir  b e n e fic io s  de  
todo  o rd en  com o re su ltad o  de lo  h ech o , e sp ec ia lm en te  en  lo  q u e  
re sp ec ta  a l au m en to  co n sid e rab le  de la  ren ta  p ro v en ien te  d e  la  
d ep u rac ió n  de la  G u ía  de C o n trib u y en tes y de la  in co rp o rac ió n  a 
la  m ism a de n u m ero sas  p ro p ie d a d e s  q u e  se m an ten ían  a l m argen  
del con ocim ien to  f isc a l de  su  ex isten cia . D ich o  b e n e fic io  h a  sido  
ex trao rd in ar iam e n te  su p e r io r  al gasto  d em an d ad o  p o r  la s  ta re a s  
ca ta stra le s  m erced  a la s  cu a le s  se  h a  p ro d u c id o .
A  la  term in ac ión  d e  lo s  tr a b a jo s  en e jecu c ió n , la  P ro v in c ia
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ARCHIVO DE LAS CEDULAS CATASTRA- 
T ES DE UNA DE LAS ZONAS EN QUE 
E HA DI VI DI DO LA P R O V I N C I A  
¡ E D I F I C I O  DE L  C A T A S T R O  
EN EL M I N I S T E R I O  DE HACIENDA)
S E C C I O N  DEL F I C H E R O  METALICO 
D ON DE  SE A R C H I V A N  EN C A J A S  
E S P E C I A L E S  L A S  C E D U L A S  C A ­
T A S T R A L E S ,  C L A S I F I C A D A S  POR 
S E C C I O N ,  M A N Z A N A  Y P A R C E L A
M E C A N IS M O  PARA UNA IN S C R IP C IO N  DE DOMINIO
S IS T E M A  C A T A S T R A L  A P L IC A D O  A l PROCESO D E  UN A T R A N S fE R f  N C IA  
DE D O M IN IO
p o d rá  en o rgu llecerse  de ser, en el p a ís , la  p r im era  en p o seer  u n  
ca tastro  com pleto  de  su  te rr ito rio , lo  q u e  rep re se n ta rá  un  en orm e  
p ro g re so  técn ico  q u e  fa c il ita rá  la  rea lizac ió n , tan to  en el o rd en  
m u n ic ip a l com o en  el p ro v in c ia l y h a sta  en, el n ac io n al, de n u m e­
ro sa s  o b ra s p ú b lic a s  q u e  ten gan  p o r b a se  un  exacto  con ocim ien to  
d e la  su b d iv isió n  de la  p ro p ie d a d  de la  tie rra .
PLANOS DE DUPLICADOS
C on tien e e l A rch iv o  de la  R e p artic ió n , entre su  v a lio sísim o  
m ate ria l, lo s d u p lic ad o s  de la s  m e n su ras  ju d ic ia le s  y a d m in istra t i­
v as e je c u tad as  en la  P ro v in c ia  d esd e  lo s com ien zos de la  su b d iv is ió n  
del su elo  en  su  te rr ito r io , com o q u e  a b a rc a n  aq u e llo s  d ocu m en tos  
h a sta  la  época  in m ed iatam en te  p o ste rio r  a la  re p artic ió n  de t ie rra s  
h ech a  p o r  D. J u a n  de  G aray . C on  lo s d ato s co n sign ad o s en esos  
d u p lic ad o s  d e  m en su ras se co n stru y en  en la  D irecc ión  de G eo d esia  
y C ata stro  lo s  lla m a d o s  “ p lan o s  de d u p lic a d o s”  de lo s p a r tid o s, 
lo s  cu a le s, a su  vez, sirv en  de b a se  p a ra  la  con fecc ión  del ca tastro  
p a rc e la r io , de acu e rd o  con la s  co n stan c ias  de lo s títu lo s de p ro p ie ­
d ad , y  con stitu y en  asim ism o  im p o rtan tes  e lem en tos de con su lta  
p a ra  el e stu d io  de  an teced en tes de t ie rra s.
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P ero  en cu an to  a o p erac io n es técn icas de ca tastro  se re f ie re , 
no sólo  f ig u ra n  en tre  la s  q u e  d eb e  re a liz a r  esta  R ep artic ió n  la s  
qu e  se v in cu lan  con el C ata stro  P a rc e la r io  sino  q u e  tam b ién  com ­
p ete  a la  m ism a e je c u ta r  la s  q u e  se  re lac io n an  con la  ap licac ió n  
de la s  ley es N os. 4 1 1 7  y 4 1 2 5 , de V ia lid ad  y d e  B o n o s de P av im en ­
tac ión , resp ectivam en te .
S o b re  la  b ase  de lo s ca tastro s e sp ec ia le s  q u e  se rea liz an  de 
acu erd o  con lo  d isp u e sto  p o r  am b as ley es, la  D irecc ión  G en era l de  
R en tas  p ro ced e  lu ego  a l cobro  de  lo s im p u esto s de co n tribu ción  de  
m e jo ras  co rre sp o n d ien te s a co n stru cción  de n u evos cam in os o a r re ­
glo de los ex isten tes p o r  la  ley  N 9 4 1 1 7  y a p av im en tac ió n  u rb an a  
o ru ra l p o r  la  N 9 4 1 2 5 .
L a  in te n sificac ió n  a d q u ir id a  p o r la s  o b ra s  de esta  ín d o le  en  
lo s ú ltim os cu atro  añ os h a  d em an d ad o  p a ra  la  D irecc ión  de G eo ­
d esia  y C atastro  la  n ecesid ad  de au m en tar , en fo rm a  con cord an te  
con a q u é lla , los e lem en tos d estin ad o s a la  e jecu c ión  de ta le s  c a ta s­
tro s, a f in  de p o d er  d a r  ab asto  a la s  ex igen cias de esas ta re a s  d en ­
tro de lo s  p lazo s m ás b rev e s q u e  ha sido  p o sib le  e stab lecer  p a ra  no  
d em o rar  la  p ercep c ió n  d e  esos g rav ám en es im p ositiv o s.
D e acu erd o  con lo s ca tastro s p rac ticad o s, lo s q u e  a su  vez h an  
sido  hech os a p lican d o  lo s dos s istem as de p ercep c ió n  del im p u esto  
co n tem p lad os en la  le y : p o r  fren te  y p o r  zon a, y  q u e  re sp ec tiv a ­
m en te  im p o rtan  a p lic a r  el g rav am en  de acu erd o  con la  exten sión  
lin ea l del fren te  de la s  p ro p ie d a d e s  a fe c ta d a s  p o r el p av im en to  
o p o r  el trazad o  del cam in o , o de acu erd o  con la  ex ten sión  de su  
su p e r fic ie  q u e  esté co m p ren d id a  d en tro  de cad a  u n a  d e  la s  zon as  
e stab le c id a s  en tre  tres lín e a s  p a ra le la s  a la  ca lle  p av im en tad a  o al 
cam in o  ab ierto  o m e jo rad o  y tra z a d a s  cad a  u n a  d e  e lla s  a 20 , 4 0  y 
6 0  m etros del fren te  de la  p r o p ie d a d ; en el la p so  co rre sp o n d ien te  
a e ste  p e río d o  d e  go b iern o  se h an  hecho la s  s igu ien tes l iq u id a c io n e s :
Año 1936 .................................................... $ 2.912.612,45
„ 1937   „ 9.676.399,49
„ 1938    „ 11.009.415,62
„ 1939   „ 10.122.927,50
A despacharse hasta abril de 1940 . . . .  „ 9.000.000,00
Lo que hace un total de .................... „ 42.721.355,06
P o r  lo  q u e  re sp ec ta  a l ca tastro  de v ia lid a d , el im p o rte  to ta l 
de la s  p la n illa s  de cargo  fo rm u la d a s  a sc ien d e  a la  su m a de  
$ 1 1 .0 0 0 .0 0 0  m on eda n acio n al.
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PLAYAS Y RIBERAS
C om o co n secu en cia  d e  lo  d isp u esto  p o r  la  ley  N 9 4 4 0 4 , p ro ­
m u lg ad a  el 21  de agosto  de 1 9 3 6 , p o r  la  cu a l se au to rizó  a l P o d er  
E je c u tiv o  a em itir  títu lo s  de la  d eu d a  in te rn a , S e r ie  C , h asta  la  
su m a de u n  m illó n  de p eso s p a ra  o b ra s de  em b ellec im ien to  de  
P la y a  G ra n d e , en  G en era l P u ey rred ó n , le  cu p o  a esta  R ep artic ió n , 
en su  c a rá c te r  de  o rgan ism o  ad m in istrad o r  de la s  p lay a s  y  r ib e ra s  
d e la  P ro v in c ia , la  e je cu c ió n  de u n  vasto  p la n  q u e  tuvo  p r in c ip io  
en  la  d em olic ión  d e  la s  o b ra s  ex isten te s en la  m en cio n ad a  p lay a  
de M ar d e l P la ta  y te rm in ó  co n  la  lic itac ió n  del a rren d am ien to  de  
lo s  n u ev os lo ca le s  y ed ific io s  co n stru id o s en su  reem p lazo  p o r  la  
D irecc ión  de A rq u ite c tu ra , con la  con sigu ien te  ad ju d icac ió n  d e  lo s  
m ism o s a su s ac tu a le s  a rre n d a ta r io s  con  su jec ió n  a lo s  té rm in os de  
lo s co n tra to s p re p a ra d o s  a l e fecto  p o r  la  D irecc ión  de G eo d esia  
y  C ata stro .
A sim ism o  esta R e p artic ió n  in terv in o  en d istin to s a sp ecto s de la  
h a b ilita c ió n  d e  la  n u ev a  A v en id a  C o stan era , fre n te  a la  P lay a  S a in t  
Ja m e s , tam b ién  d e  M ar d el P la ta , sien do  a s í  q u e  tuvo  a su  cargo  
el cu m p lim ien to  de  la s  fo rm a lid a d e s  a q u e  d ió  lu g a r  la  cad u c id ad  
de la s  p a r te s  de co n cesion es d e  r ib e ra  a fe c ta d a s  p o r  el trazad o  del 
n uevo  p a seo , con  la  co rre sp o n d ien te  d em olic ión  de la s  co n stru c­
cion es ex isten te s en  e lla s  y  d e ja n d o  m a rc a d a  la  n u eva  lín e a  de  
ed ificac ió n .
S a n c io n ad a  la  ley  N 9 4 7 3 9 , de U rb an iz ac ió n  de P la y a s  y  R ib e ­
ra s , en  la  p re p a ra c ió n  de  cuyo p royecto  tu vo  ac tiv a  p a rtic ip a c ió n  
esta  D ep en d en c ia , le  co rre sp o n d ió  a la  m ism a la  ad o p c ió n  de d iv er­
sa s  m ed id a s  v in c u la d a s  con el cu m p lim ien to  de su s d isp o sic io n es.
G E O D E S I A
L a  sección  G eo d esia  h a  rea liz a d o  im p o rtan tes tra b a jo s  d e  su  
e sp e c ia lid a d  co lab o ran d o  en  la s  ta re a s  d el C ata stro  P a rc e la r io  de  
la  P ro v in c ia , ya sea  co n tro lan d o  lo s  tr a b a jo s  técn icos de lo s con ­
tra tis ta s  p a r t ic u la re s  o e fe c tu an d o  tra b a jo s  co m p lem en tario s  q u e  
re lac io n an  el C ata stro  G en era l y lo s p a rc ia le s  a  la  red  d e  tr ian g u ­
























C o n tin u an d o  con el s istem a d e  m e d ir  u n a  p o lig o n a l de p re ­
c isión  p o r  lo s cam in o s p av im en tad o s, cu ya zon a a fe c ta d a  p o r  la  
ley  N 9 4 1 1 7  fu e ra  n ece sar io  c a ta s tra r , esta  Secc ión  d ir ig ió  la  m e­
d ic ión  d e l cam in o  de  M ar d e l P la ta  a  B a lc a rc e  (R u ta  a T a n d il)  
y tam b ién  la  d el cam in o  d e  L u já n  a S an  A n d ré s de  G ile s  (d e  la  
R u ta  N ac io n a l a  M e n d o z a ) , cuyos t r a b a jo s  h an  te rm in ad o  y a rro ­
ja n  8 3  k iló m etro s 41  m etro s d e  cam in o  con un  to ta l de 2 5 3  k iló ­
m etros 5  m etros m ed id o s. Se  in ic ia ro n , ad em ás, lo s tra b a jo s  p a ra  
segu ir  con  la  p o lig o n a l q u e  fu é  c o n stru id a  en el tram o  A rrec ifes-  
A rro y o  d e l M ed io , d e  la  R u ta  N a c io n a l a  C ó rd o b a.
A  lo s  efectos d e  q u e  esto s tr a b a jo s  q u ed en  lig ad o s  a la  red  de  
tr ian g u lac ió n  de la  R e p ú b lic a  y sea p o sib le  su  co m p en sac ión , la s  
p o lig o n a le s  d e  p re c is ió n  h an  sido  v in c u la d a s  a  v értice s de t r iá n ­
gu los de  p r im e r  o rd en  en  lo s  ca so s p o sib le s  o a  p u n to s n o tab les  
del tram o , d e  fá c il  v in cu lac ió n  con  la  red . E n  a lgu n o s caso s, com o  
p o r  e jem p lo  en  el cam in o  d e  M ar del P la ta  a  B a lc a rc e , fu é  n ece­
sa r io  ex ten d er u n a  tr ian g u la c ió n  a u x il ia r  q u e  s irv ie ra  p a r a  su  v in ­
cu lac ió n , cuyos e lem en to s fu e ro n  ca lcu lad o s  en  co o rd en ad as  G au ss-  
K riig e r .
INVESTIGACIONES HISTORICAS
P e ro  no só lo  b a jo  la  fa z  p u ram en te  técn ica  con tribu yó  la  
R e p a r tic ió n  a l en a ltec im ien to  de la  o b ra  g u b ern am en ta l, s in o  q u e  
tam b ién , d en tro  de su s lim ita d a s  p o s ib ilid a d e s , lo  h izo  con re sp ec ­
to  a  la s  cu estio n es de ín d o le  h istó rica  y  ju r íd ic a  en  q u e  tocó le  
ac tu ar. E n  cu an to  a la s  p r im e ra s , y  d ad a  su  con d ic ión  de d e p o s i­
ta r ía  de u n a  cu an tio sa  y  p o n d e ra b le  d o cu m en tac ió n  c a rto g rá fic a , 
fa c il itó  a  in stitu c io n es p ú b lic a s  y au n  a in v e stig ad o re s p a r tic u la re s  
la  co m p u lsa  d e  todo  el acervo  d ocu m en tal de su a rch iv o , co n fo rm e  
en  u n  todo  con la s  d isp o sic io n es “ ad  h o c”  d e  la  su p e r io r id a d , r e a li­
zan d o  tam b ién  a lg u n as p o r  su  p ro p ia  cu en ta  en tre  la s  q u e  p u ed en  
d e sta c a r se : e l ad e lan tam ien to  d e  lo s e stu d io s sob re  creac ió n , d e s­
m em b rac ió n  y lím ite s  de  lo s  p a r tid o s  y p u eb lo s  de la  P r o v in c ia ;  
la  in v estigac ió n  y el o rd en am ien to  de to d a s la s  ley es de  t ie rra s , 
tan to  co lo n ia le s  com o n ac io n a le s , q u e  r ig ie ro n  en la  P ro v in c ia , d o ­
cu m en tán d o las  con  la s  d isc u sio n es  p a r lam e n ta r ia s  q u e  la s  o r ig in a ­
ro n  y  con  la  ju r isp ru d e n c ia  q u e  de la  p rá c tic a  de  e lla s  d e r iv ó ; y , 
en  e sp e c ia l, u n a  re se ñ a  h istó rica  sob re  la  fu n d ac ió n  y la s  p r im e ra s  
ac tu ac io n es  d e l D ep artam en to  T o p o g rá fic o , tra b a jo  h echo  a requ e-
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rim ien to  del In stitu to  G eo g rá fic o  M ilita r , y  q u e  fu e  e levad o  a m e ­
d iad o s  del añ o  1939 .
P o r  lo  q u e  a tañ e  a la s  a c tiv id ad e s  de carác te r  ju r íd ic o , p u ed e  
d ec irse  q u e  la  o fic in a  co rre sp o n d ien te  de la  D irecc ión  rea lizó  tod os  
lo s  e stu d io s q u e  fu e ro n  n ecesario s  a l con ocim ien to  de lo s títu lo s  
con qu e  el E stad o  co m p rob ó  lo s d erech o s q u e  le  a sis te n  resp ecto  
d e su  p ro p ie d a d  te rr ito r ia l tan to  p ú b lic a  com o p r iv a d a , d eb ien d o  
en  m u ch os casos rem o n tar  sus in v estig ac io n es a  ép o cas an te rio re s  
a l añ o  1 8 8 2 , p o r  lo  q u e  se n ecesitó  co n su lta r  co n tin u am en te  la  d o ­
cu m en tac ión  ex isten te  en lo s T r ib u n a le s  de la  C a p ita l F e d e ra l  y 
en el A rch ivo  G en era l de la  N ació n , d ocu m en tac ió n  q u e  s irv e  p a ra  
lo s  in fo rm e s técn icos co n su e tu d in ario s  y ad em ás p a ra  la s  p e r ic ia s  
o rd en ad as  en  lo s p le ito s  en q u e  es p a r te  la  F isc a lía  de  E stad o  com o  
d e fe n so ra  de lo s  d erech o s del p a tr im o n io  p a r t ic u la r  y d el d e  u so  
p ú b lico  de la  P ro v in c ia . Se  h a  p ro seg u id o  con la s  in v estig ac io n es  
p ertin en te s p a ra  la  p u b lic a c ió n  del I I I  tom o de la  C o m p ilac ió n  
de R e fe re n c ia s  D ocu m en ta le s, o b ra  q u e  cu an d o  esté co n c lu i­
da  h a  de a su m ir  v e rd a d era  im p o rtan c ia , p u es está  d estin ad a  
a e sc la recer  la s  cu estio n es q u e  p e rm itirán  re tro tra e r  a l d om in io  
f isc a l to d as la s  .reservas q u e  en  la  costa  b a ja  a l N .O . de la  c iu d ad  
de B u en o s A ire s  el G o b iern o  d estin ó  p a ra  u so  p ú b lico  p o r  d ecreto  
d el año  1873  q u e  co m p ren d e , ad em ás de a lg u n as  p a ra  p u erto s, 
u n a  r ib e ra  gen era l de 135  m etros de an ch o  d esd e  S a n  F e rn an d o  
h asta  la  C a p ita l F e d e ra l .
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PLANO A N T I G U O  
DE LA CREACION 
DE LA  C O M A N ­
DANCIA DE ENTRE 
R I O S .  DOCUMEN-  
T O  D E  G R A N  
V A L O R  PROBATO­
RIO EN EL PLEITO 
Q U E  S O B RE  L A S  
I S L A S  LECHIGUA­
N A S  S O S T I E N E  
E L  E S T A D O
E n tre  lo s tra b a jo s  o casio n ales  m erecen  d estacarse  p r in c ip a l­
m ente lo s v e r if ic ad o s  p a ra  el p le ito  q u e  tu vo  q u e  d e fe n d e r  y ganó  
la  P ro v in c ia  p o r fa llo  de la  S u p re m a  C orte  N ac io n a l resp ecto  d e  
la s  t ie rra s  del b añ ad o  de la  E n se n ad a , co m p ren d id as en tre  d ich a  
p o b lac ió n  y el e jid o  de la  c iu d ad  de L a  P la ta . A  ese f in  se organ izó  
u n  fich ero  d e  2 3 4  p ieza s q u e  im p ortó  rev isac ió n , e stu d io  o co p ia  
fo to g rá fic a  de o tros tan to s d ocu m en tos, cuyo o rigen  se rem on ta  
d esd e  la  en trega  de la  t ie rra  p o r  lo s  p r im ero s g o b ern ad o res de  
B u en o s A ire s , h asta  lo s  rem ates d e  arren d am ien to  de n u estro s d ía s , 
q u e  sirv ie ro n  p a ra  re a liz a r  la  p e r ic ia  q u e  fu n d am en tó  lo s d erech os  
a l dom in io  p ro v in c ia l.
N o  fu é  m en o r la  im p o rtan c ia  del h a llazgo  de u n a  cop io sa  
d ocu m en tac ió n  de la  ép o ca  co lo n ia l re fe re n te  a la  creac ió n  de la  
C om an d an cia  de E n tre  R ío s  y a la  de L a s  C on ch as, d esd e  1782  
h asta  1 8 1 0 , d ocu m en tac ió n  q u e  d eb id am en te  fo to g ra fia d a  y tr a d u ­
c id a  p a le o g fá tic a m e n te  h a  sido  e levad a  en feb re ro  de 193 8  p o r  la  
com isión  in tegrad a  p or lo s señ ores F isc a l  de E stad o , A seso r de  
G ob iern o  y D irecto r  de G eo d esia  y C ata stro , a l H o n o rab le  Sen ad o  
de la  N ac ió n  co n stitu id o  en T r ib u n a l p a ra  reso lv er  la  cu estión  de  
lím ite s  p en d ien te  en tre  la s  p ro v in c ia s  de E n tre  R ío s y de B u en o s  
A ires y q u e  h a  de p ro p e n d e r  a l e sc la rec im ien to  de lo s d erech os  
al d om in io  q u e  so b re  la s  is la s  L e c h ig u an as  co rre sp on d e  a ésta ú l­
tim a. P a ra  m ay o r ilu strac ió n  se agrega  co p ia  fo to g rá fic a  del p lan o  
e fec tu ad o  en 1782  p o r el fu n d a d o r  de G u a leg u ay , G u aleg u ay c liú ,
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Concepción y N ogoyá, d on  T o m ás de R o cam o ra , q u e  sirv ió  p a ra  la  
creac ió n  y d e lim itac ió n  d e  la  C o m an d an cia  de E n tre  R ío s , p lan o  
q u e  con stitu y e  u n a  m a g n ífic a  p ru e b a  o b je tiv a  n etam en te  fav o rab le  
a la  te sis  p ro v in c ia l, p u e s  en e lla  es d ab le  ver fác ilm en te  q u e  el 
lím ite  a ll í  llam ad o  “ P a ra n á  C h ico  q u e  b u sca  a l U ru g u ay ”  se re ­
f ie re  a l b razo  P a ra n á  P avó n  y no a l P a ra n á  G u azú , ya q u e  en él 
R o cam o ra  h ace  d esem b o car el G u a leg u ay , cosa q u e  no acon tecería  
si el d e slin d e  h u b ie ra  sido  el P a ra n á  G u az ú  com o p re ten d e  E n tre  
R ío s. L a  s itu ac ió n  e im p o rtan c ia  de la s  is la s  L e c h ig u an as  se d e ­
m u estra  en  el g rá fic o  co rre sp o n d ien te  en d on d e  p o d rá  ap rec ia rse  
q u e  a lcan za  la  zona en litig io  a u n a  su p e r f ic ie  a p ro x im ad a  de
2 5 .0 0 0  h ec tá rea s, es d ec ir , casi lo  m ism o  q u e  to d as la s  d em ás sec­
c ion es de is la s  ac tu a lm en te  en p o d er  de la  P ro v in c ia .
Se  p ro ced ió  tam b ién  a l e stu d io  y co n fecc ión  d el p royecto  de  
n u ev as “ In stru cc io n es G en era le s  p a ra  lo s  A g rim e n so re s”  a f in  de  
q u e  su stitu y a  a la s  q u e  actu a lm en te  se en cu en tran  en v igen cia , 
q u e , p o r h a b e r  sido  fo rm u la d a s  en el añ o  1 8 6 1 , no se a d a p ta n  y a  
d eb id am en te  a la s  m o d ern as n orm as de trab a jo , co n secu en cia  éstas, 
a su  vez, de la  m ay o r p e rfe cc ió n  del a c tu a l in tru m en ta l geodésico .
C on m otivo  del n u evo  p royecto  de C ód igo  R u ra l q u e  rem itió  
el P o d er  E je cu tiv o  a co n sid erac ió n  de la  H o n o rab le  L e g is la tu ra , 
la  D irecc ión  de G eo d esia  y C ata stro  d eb ió  in te rv en ir  en el e stu d io  
del cap ítu lo  re fe re n te  al trazad o  de N u ev os C en tro s de P o b lac ió n , 
el q u e  tam b ién  fu é  m o d ern izad o  con lo s  ad e lan to s del u rb an ism o  
y con la s  n u ev as con cep cion es so c ia le s  de lo  q u e  d eb e  ser la  v id a  
de lo s  cen tros de p o b lac ió n  d esd e  lo s  p u n to s de v ista  de la  h ig ien e  
y la  co m od id ad  de su s h ab itan te s , co n tem p lad os con tan ta  d ed ic a ­
ción  com o ac ie rto  p o r  el P o d er  E jecu tiv o .
A sim ism o , com o in tegran te  de la  C om isión  In v estigad o ra  de  
la s  T ie r ra s  de C o liq u eo  d esign ad a  p o r el P o d er  E je cu tiv o  p o r d e­
creto  d el 22  d e  sep tiem b re  de 1 9 3 8 , esta  D irecc ión  tuvo  a su  cargo  
el e stu d io  técn ico  de lo s an teced en tes d el d om in io  q u e  sob re  d i­
chas t ie rra s  e je rcen , p o r  sus títu lo s , lo s d escen d ien tes del cac iq u e  
C o liq u eo , h ab ien d o  co n fecc ion ad o  com o re su ltad o  de ese estu d io  
u n  p lan o  de la s  t ie rra s  de la  tr ib u , a c tu a liz an d o  a l e fecto  el de la  
m en su ra  a d m in istra tiv a  an te rio r , p a ra  lo  cu a l contó  con la  co lab o ­
rac ió n  d e  la  D irecc ión  G en era l de la  A v iac ió n  N a v a l del M in isterio  
d e M arin a .
C om o pu n to  fin a l cabe  señ a lar  la  la b o r  re a liz a d a  p o r  esta  
D irecc ión  en lo  q u e  le  co rre sp o n d e  con resp ecto  a la s  exp lo tac io n es  
m in eras y de la  q u e  da  id ea  la  d em arcac ió n  de e lla s  h ech a en el 
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